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« 
. D i r e c c i ó n telegráfica: D E B A T E 
L A C U E S T I Ó N D E L « N U M A N C I A " 
a a i 3 p f 
EL Y SUi i ? aiNISTROS VERANEÁK 
v 
Aj^er, apenas tuvimos noticia de la i n -
subord inac ión del Ntnnancia, y d e s p u é s 
l e p i r la ve r s ión del Sr. Canalejas, fii-
pjxioi un a r t í cu lo en el que h a b í a u n d i -
lema palpitante: O la i n s u b o r d i n a c i ó n ha-
bía tenido caracteres de suma gravedad, 
¿n cuyo caso el jefe del Gobierno h a b í a 
jal íado á su deber e s c a m o t e á n d o l e el 
trascendental suceso ú la o p i n i ó n p ú b l i -
ta , 6 hab ía sido una mera falta á la dis-
cipliuai sin a l e d a ñ o s , sin erapnque, vu lgar 
pn la historia de todas las m a r i n e r í a s , en 
t u y o caso nos p a r e c í a n .exageradas, es 
'más, inadecuadas, esas tremendas severi-
dades de que h a b l ó el Sr. Canalejas y ese 
jtétrico espectro de la muerte que p a s e ó 
pelante de nuestros ojos. 
\ H o y , ya no es u n ' di lema lo que se 
¡bos ofrece, sino una realidad positiva y 
§m matices. L a s u b l e v a c i ó n del N u m a n -
| í a no tiene gravedad. Durante estas pa-
gadas veint icuatro horas, en los centros 
Oficiales no se ha dicho cosa dis t inta . E l 
Sr. Canalejas se ha ratificado en sus ase-
veraciones. E l min is t ro de Mar ina , en sus 
Itelegramas oficiales le qui ta a l sucoso 
toda importancia. N o es posible concebir, 
^ i siquiera sospechar que sobre u n acae-
-cúnionto formidable, lleno de ra íces , pre-
ciado de complicacio-nes, cayera la u n á -
nime y contumaz falacia de todo el Go-
bierno. L a s u b l e v a c i ó n del Numanc ia 
¿'s, pues, u n hecho de i n s u b o r d i n a c i ó n es-
Y el Sr. Canalejas no lo e s t á . E l Rey 
conoce la s u b l e v a c i ó n ocurr ida en el N u -
mancia desde hace tres d í a s , y no ha sido 
llamado vivamente, con toda urgencia, 
por el jefe de su Gobierno. Los minis t ros 
saben que en e l 'Numancia suced ió u n 
acto de indiscipl ina, y que unos cuantos 
marineros e s t á n m á s lejos de la vida que 
de la muerte, y los ministros no e s t á n en 
M a d r i d , llamados por el presidente, ó no 
e s t á n d imi t idos como d e b í a n estarlo, ai 
no acudir, faltando á sus deberes m á s 
elementales, en estos instantes de grave-
dad extraordinar ia . Si esos marineros fue-
ran fusilados, l lamarle injusto al s e ñ o r 
Canalejas ser ía l lamarle poco. 
N o , es imposible, absolutamente impo-
sible que el Sr. Canalejas autorice tales 
fusilamientos. 
N o hay r a z ó n que los aconseje, sino 
antes a l contrar io, todo aconseja benig-
nidad en estas circunstancias. 
E l Sr. Canalejas, cristiano, debe perdo-
nar hasta el l ími te prudente; el Sr. Cana-
lejas, d e m ó c r a t a , debe perdonar; el s e ñ o r 
Canalejas, que aconse jó la marcha del 
«segurándose que dentro de dos 6 tres d ías p r e s i d i é n d o l a todas las autoridades y repre-
todos habrán ya vuelto á sus respectivos ho- setitaciones de todos Itfs centros y, entida-
g^re9- _ des de mayor relieve. 
E l Gobierno turco ha hecho, entre otras, En las calles por donde pasó el féretro se 
las siguientes concesiones, no tan sólo á los l ap iñaba nn gent ío inmenso, viéndose enlu-
malisores, sino también á todos los albane-; tados con negras crespones los balcones de 
íes : garan t ía de las libertades civiles, de las los edificios públicos y particulares, que es-
csctii-las, de la lengua y de la au tonomía taban atestados de ^ente, y todos los faroles 
albanesas, derecho al porte de armas y cons-idel alumbrado público. 
trucción de varios medios de comunicación. \ Antes de embarcar el ataúd- para el Prin-
> Un telegrama de Constantinopla asegura'cesa de Asturias, desfilaron ante él todas 
que Mmitencgro está dispuesto á dar toda. las fuerzas de tierra y mar que formaban en 
e-
por los g'astosj JJesüe Mogaer á Valencia vino el féretro 
que le ha ocasionado el sostenimiento de los en un tren espedid dispiu-sto por la Compa-
ñía de Ríot in to .—Fabra . refugiados raalisores. 
<í£» '.¿s? <S» «®Í <®» (<£» £) O-' Í<3>> oS>> o©) tí&> (<3)> î D» 
Sr. Canalejas, antes de ver -norir á 
los soldados de! "Numancia", piénse-
lo mucho. 
Que la sangre, después de vertida, no 
vuelve á las venas. 
(®o ogjí cS» c©) c®> (©> aS>> © <1» '«S» 
B a ñ o da fmpresíói í» 
La ga lan te r ía , ¿es tá reñida con el cum-
plimiento de deberes administrativos ó j u -
diciales ? 
Esta es la gran cuest ión que han de ré-
c£5>i (©» i^y. c-g> (ig?, iiS* (-ĝ o (!§>) (@) i^V) (©» -.©i 
Aigún peric.íiico dice que Noiném-
Christo paya sus artículos á peseta lá 
linea. A nosotros, Homeni-Christo nos 
ha pagado !a hospitalidaí! con las "bue-
nas noches". No confunilir, herniano. 
e©) i<5>) i®» C © J «a>; t®) C ̂  < ® > ;VÍ5É> (•©> Í ® » C®» 
2ín tsmor á la guerra» 
Los pe r iód i cos e spaño le s acusan una 
suave v ib r ac ión de optimismos. Los pe r ió -
dicos do fuera acusan todav ía una sen-
solver los Tribunales de Corbeil (Francia), j sac ión m á s honda en este grato sentido 
en v i r tud 0? una doble reclamación formu-1 de paz. 
lada anb 
C O N T R A L A G U E R R A D E M A R R U E C O S 
e n 
l i a a-
SOCIALISTAS FRARCESES Y L^PAMOLUÍÍ 
Autique parezca ex t r año , contim'ia la fa-
rándu la contra una guerra que no existe. 
Lá cuest ión es celebrar mi t ins , gia/nar 
contra algo y contra alguien. Desaparecido 
el tópico de los consumos, lia sido preciso 
inventar este otro de la guerra, i Y sabe 
Dios hasta cuándo soportaremos tanta la-
ta tan absurda! 
E l acto que contra la imaginaria guerra 
de Marruecos se verificó ayer en el fron-
tón Jai-Alai, tiene su escasa trascendencia 
en que en él se dieron la mano los socia-
listas franceses y españoles , esos mismos 
socialistas franceses que no hace mucho ce-
lebraban e l . aniversario de la semana san-
grienta de Barcelona al gr i to de ¡ muera 
E s p a ñ a ! ; esos mismos socialistas france-
ses que cuaiiflo la justa represión de aque-
llos hechos pisotearon la bandera española, 
esos mismos socialistas franceses que ahora 
han aprovechado el tema de la guerra para 
lanzar desde sus periódicos las m á s soeces 
injurias al honor nacional. 
Es tá es la única importancia del m i t i n ; 
poca, por cierto, pues, afortunadamente, 
fueron sólo un puñado de antipatriotas los 
que acudieron á presenciar la farándula . 
ida a te ellos. • j Probabl-emente de la conferencia que ' Según los cálculos que hace la Prensa de 
Son los reclaman.es, y á la vez protago- vicneI1 sosteniendo el embajador frar/cés ¡a « o e h ^ Prensa de todos los matices po-
istro de Relaciones E x -
inderlen-Waechter, sal-
Carnot, y M . Papillon, ujier de f Tr ibunal i d r á Un arreglo inmediato y def ini t ivo que! vmje de los compañeros De^Marie y Des-
municipal de dicha ciudad. ; apague en Europa la ú l t i m a llamarada, moulins, puede dar fe el siguiente suceso 
lí t icos, no pasaron de m i l . 
De lo que se proponen los socialistas con 
tales campañas y de la significación del 
"El easo fué porque un día, hal lándose en Nos holgamos sobremanera. 
Rev v eme h si-ue autorizando no m í e cuur1to ^ J ^ J K dueña del hotel pene-i Nosotros hemos defendido la guerra, y Key y que la si^ue autorizando, no pue- tro en la estancia sm previo aviso el ami- ^ hejnos defendido apasionadamente, mo-
elocuent ís imo: 
Por la mañana llegaron los citados fran-
ceses, no habiéndolo hecho, á pesar de estar 
i anunciado, Gohaut, siendo recibidos por un de condenar á muerte á unos subditos del • go Panipilion, con un rollo de papeles h&jo - -U^ ^ t í ¿ ^ ¿ k ~ Á f > - ^ t í ^ M á t i * ^ i anunciado, ohaut, siendo recibidos por un 
•Rn,r P ^ r n „ c ^ f o . ^ Ct- o ™ „ i el Y sonriendo picarescamente, es de vlclof l ^ r " n sentimiento uc pa .not ibmo, •, de socialistas esoañoles . De la es-
i^ey ebranao ei ;vey a l í s en t e , el .^r. ^ana-1 ] n - C M W Ú V (|,ie ante el disiáiató que el mo- Y sobre todo, llevados por el hidalgo ae-1 tacifiü dir igiéronse todos ¿1 monumento que 
lejas, pues tiene tan blanda la mano para 
esos ministros que abandonan sus pues-
tos en momentos tan dif íc i les , tiene la ab-
soluta, la imperiosa o b l i g a c i ó n de perdo-
dente del Consejo, si en algo estima a l 
¡cueto, en el que no se d e r r a m ó una gota nar. 
k e sangre, en el que no fué violada con | Nosotros, que tenemos la imparc ia l i -
jhechos b á r b a r o s la autoridad de oficial j dad por norma; 
;alguno, y en 61 no existe ind ic io que nos 
haga sospechar la existencia de una con-
j u r a importante. 
, Y sin embargo, e l Sr. Canalejas sigue 
^manifestando que esos doce marineros, 
presos en la cárce l mi l i t a r de San Fer-
nando, s e r á n tratados con severidad enor-
me, y es seguro, absolutamente seguro, 
^ue dentro de unas horas, que m a ñ a n a á 
ip sumo, esas palabras austeras del p ies i -
'dente del Consejo t e n d r á n en t ierra anda-
luza el eco de una descarga. S e g ú n dejan 
traslucir las afirmaciones del Sr. Canale-
j a s , el fusilamiento es ' inminente , inexo-
rable. 
presumir que ante_ el disgusto que el mo- > SWW^P t ^ i w , uc^auyo pwi ^ i ^ u i g u V"fr'| tacicm dir igiéronse todos al monumento qu 
tivo de su presencia iba á causar á la Vi-1 seo de cantar al í m p e t u , á la fuerza, ; en la calle Mayor se er igió en memoria de 
lliLiiova. | Puestos en el trance de vernos despre- i las v íc t imas del atentado contra el Rey. 
Esta apenas tuvo tiempo de ponerse á ciados, heridos en los m á s sagrados ins- i E l detalle no debe pasar inadvertido. Y 
buen recaudo cubnendose con una gran t intos de r amenazados en nuestros:cou c 0 " 3 ^ 1 - 1 0 va cualquier c o 
sábana, para decir inmediatamente al mi- ^ - . . ^ ntürrti*n* v sohrp todo enoe-imentaric> a la cai»Paila de socialistas fran-
portuno unas cuantas lindezas por la i n - m t « r e ^ ^- ^ t i v o s , y sobre todo, ence- Ges€s eSpañoles> 
corrección cometida. i rrados dentro de aquel caut iverio i m -
pero el ujier, avanzando tranquilamente tante que tan. magistralmente describie-
y s l 
Después de ésto se comprende que en la 
capital de un país culto se haj'an dicho 
enormidades tan monstruosas como las di-; nosotros que gozamos . a c i a la dama, Ja a largó un papel lleno de ra con ta pluma y con el l áp i z e l mar- r i  t  tr   l  i -
. ' . , • 0 ' „ ' • (Sellos y firmas para que lo leyera. No piuk; .«ttés de Camarasa, cercados por Francia , chas en el Ja i -Ala i ; se haya ofendido á las 
de esa l iber tad u b é i r i m a que proporc iona: la señora hacerse cargo del documento, ocu- sin e x p a n s i ó n n i o x í g e n o n i v ida que- ins t i tuc iones armadas, se haya excitado á 
el no deberle á nadie nada, estamos d i s - ' padas como tenía ambas manos en sujeíar . . ' , r'.^rin.-nri'fl nVf¿r-vla rebelión y se hava hecho alarde de un 
p u ^ o s i Hevnr cSta ca.npaaa hasta s a j ^ - J ^ ^ Z ^ X ^ ™ X ^ ^ ™ ^ f ^ tan cWa-
l imi t e m á s extremado. L a Prensa subven-i bie aquel, dió un chillido y salió al j a rd ín tubeos de po l í t i ca extenor . ¡men te es que todo haya ocurrido á ciencia 
clonada, esa gran Prensa adicta al nresi-•de lil ft.mnta« pidiendo socorro desaforada-i A d e m á s , ante el ejemplo de los repu- : v paciencia de las autoridades que lo pre-
i mente. :- blicanos-, que fa&ob los d í a s , en periócü- • ácnciaban. 
Sus gntos fueron oídos por el habitante cos en comicios, en asambleas, p e d í a n á 
generoso donante, debe seguirnos. E l idc .uu hotel in-.nediato, qtíien con toda la i t h e r i d ó la naz como si la t m e r r á al 
t~*/¿ • i -A -A- A i rapidez que el caso ex ig ía , provisto de un nefiao1ia Paz' c 7 u o " ia °UÍ-rr'1' a i 
t ius t , que tanto jaleo p r o m o v i ó p id i fno tó ] revó lve r a c Q ^ ó á desfacer el entuerto de 18"naí G-lle el colera, fuese una cosa que 
el indu l to de Ferrer, debe a c o m p a ñ a r n o s ; que se 'imaginaba ser víc t ima la que con podemos aceptar deliberadamente, que 
en esta empresa para salvar la vida de '••ta,lto aPlir9 llamaba. dependiera de nuestros deseos, y no fue- i 
He a q u í ahora un escueto relato del 
Empieza á las diez. 
Preside el compañero Reyes. 
Los oradores sen: García Cor tés , Mora, Des-
,R . < , ~ A c ' • • . i Puesto al tanto de lo ocurrido, y m-en- se una cosa irreniediabje, inexorable, que: moulins y Mark- ; de la Confederación del 
vanos h o m b r e , de seguro mas inocentes; tras la señora, en otra de las habitaciones, se nos impone; ante el ejemplo, repen-! Trabajo francés estos dos ú l t imos , 
que el nefasto creador de la Escuda M o - : j e j | o ^ ^ n P g o ^ m á ^ P ^ ^ S M - ^ mos de los republicanos, para quienes el | Asiste, en representación dc la autoridad, 
derna. Los republicanos, en vez de f!LíS/- '• • 6 'm0 prestigio nacional p a r e c í a tener menos v a - i el^01Illsario D- A' i tonio Caro. 
dispucScO a cas-.igar ai o.^ado. J O • I J . . . „ . I J „ En el local se halla t ambién el inspector 
traer á sus masas con la p u b l i c a c i ó n n - ! Este, flemáticamente, se ent re tenía en ga- lor que la vida de unos cuantos sóida-1 Sr Glülón con lriinK.rosas fúcrzas 
nova se prepara á interponer querell'a con- gica y es siempre ruinosa. Y ademas, los 
tra el ujier por allattamiento de morada é enemigos inmediatos eran fuertes, acaso 
injurias graves, considerando com'o tal la invencibles, aunoue, bien mirado , inven-
falta indiscutible cometida de k-sa galán-1 c\\̂ e no hay nadie en e l mundo , 
tena. A d e m á s , E s p a ñ a , pese á la superficiali- P^t i rse el Imperio mar roqu í 
vSi vo fuera el inez senten-ci&dor del caso , , ' i * o i • 
it i-ióso,. condenaria sin v a d ' a c i ó n alguna ^ d casquivana de nuestros Gobiernos, se, 
i l a . señora ViUanova ñor b ? ^ r á p i d a , en u n sentido p ro - i 
d í cu l a de listas civiles, deben ayudar - ! rr;lI,atear ^ f M . J de Pa??J' dos' ofíCÍ.alcs. icfes 
i y ante la in t imación del oncioso, respondió, tes, quisimos excit 
; Pues bitín. nosotros queremos aconse- \ nos. • 
jarle al Sr. Canalejas que desista, ó al • Y los conservadores, si quieren rehabi 
'píenos, que antes de condenar á muerte á ; litarse con la op in ión p ú b l i c a , deben, e i i ;met ido en-su persona por la habitante d 
ÉSOS- infelices, Ib piense con toda la s e r é - ¡ l u g a r de seguir a s e s t á n d o l e p u ñ a l a d a s a l \ aquella casa, toda vez que él , como perso-
nidad que requiere el caso, midiendo m u -
£ho las responsabil-idades que contrae. 
Esos hombres no deben ser fusilados. 
, M u é v e n o s á pedir és to dos razones. 
( L a pr imera , nuestros sentimientos c a t ó -
licos, que son de piedad y de misericordia, 
fa santa Doct r ina que nos e n s e ñ a r o n quie-
nes son maestros para nosotros, y que pone 
Witre los ojos del c r imina l y los de su 
juzgador u n velo de c o m p a s i ó n fraterna. 
L a segunda, es lo improcedente, lo i n -
oportuno del fusilamiento. 
' Y en esta segunda r a z ó n haremos h i n -
capié , ya que la pr imera , perteneciendo 
i u n orden simplemente espir i tual , no ha 
de ser m u y comprendida n i m u y atendida 
por este Gobierno de liberales fr ivolos. 
' Decimos que la muerte dc esos marine-
/os sería improcedente, y vamos á demos-
trarlo. 
E l Sr. C^a l e j a s se llama á sí m i s m ó 
jefe dé u n Gobierno d e m o c r á t i c o . Pues 
'b ien; ¿ d ó n d e e s t á , de q u é resulta, como 
Be prueba esa democracia? 
Las cosas no se demuestran con palabre-
r í a vana, n i con leyes absurdas como 
aquella en que fueron suprimidos los con-
sumos, br indis lanzado al tendido de sol, 
y que hasta el tendido de sol ha protes-
y generales yal ien-
tar- e l sentimiento pa-
a que so 
femeni-
secrctas á sus órdenes . 
c a d á v e r de Gasset. ya bien muerto , tomar ^ ¡ e o f i c i a l , t en ía libre entrada en todos 
esta c a m p a ñ a humana, p a t r i ó t i c a , jus ta , 
como cosa propia. 
Esperamos con ansiedad las manifesta-
ciones del Sr. Canalejas. 
Tales son las circunstancias, que sen-
tenciar á muerte á esos desgraciados ma-
rineros ser ía darle pretexto á los p e r i ó -
dicos enemigos del r é g i m e n para decir 
que la mancha de sangre ocasionada por 
esos fusilamientos sa lp ica r ía con huel la . 
_ -v. , . . , , . tar las elementales precavciones. 
eterna y fa t íd ica la historia de u n po l í t i -
co, de u n Gobierno, dc u n part ido que se 
llama d e m o c r á t i c o y hasta de todo u n 
estado de cosas... 
Fuera del I rontón, 'algunas parejas de 
guardias -montados de Seguridad. 
E l orfeón de la Casa del Pueblo entona 
| La Internacional entre aplausos, 
j Dice la presidencia que no sólo protestan 
j los socialistas españoles contra la guerra. 
A l g u i e n , juzgando las cosas de u n mo- | s i no que) ^ m i s , la protesta es internacio^ 
Por eso hicimos QSunpaña bé l i ca . 
parte socialistas espa 
fetaMsi C S a r e i a € » r í e s . 
Dice que las potencias tratan de evitar 1; 
Francia—agrega—ha entrado en Marrüé» 
cos como un ladrón. 
Alemania — prosigue — ha ido á Agadir 
para apoderarse también de parte de Ma-
rruecos. • 
Así—añade García Cortés—nü son m á s 
que, con E s p a ñ a , unos rapaces, unos ladro-
nes. 
Marruecos no debe ser de nadie, sino de 
Marruecos mismo. 
Termina atacando procazmente a l Ejérci-
to con írases que nuestro decoro i io nos 
permite reproducir. 
Habla después De Marie, en francés, re-
pitiendo, sobre poco m á s ó menos, lo di-
cho por García Cortés . Pero como la con-
currencia no entiende una sola palabra. 
Huertas Rodrigo" tuvo que leer una tra-
ducción del discurso. 
Desmoulins habla t ambién en francés. 
Huertas lee la t radución, en extracto, hát 
turalmcnte, del discurso pronunciado poi 
Desmoulins. 
Agradece éste la cariñosa acogida que se-le 
ha dispensado, y saluda á los reunidos, eif 
nombre de los compañeros franceses. 
Agrega que para los obreros no deben exis-
t i r fronteras, y que los obreros son lanzado» 
á luchas en las cuales el in terés está siempre-
de parte del capital. 
Añade que las casas Schneider y iCnrpp tra-
bajan constantemente para que sacien sus* 
instintos avaros los Gobiernos del mundo. 
Todo eso—añade—pueden hacerlo éstos. Lcf 
que no podrán hacer, al menos no puede to-
lerarse, es que util icen t ambién como instru» 
men tó destructor el brazo del obrero. 
(Más palmas.) 
S I o r a » 
Dice que en Francia se celebran hoy nu> 
raerosos mit ins contra la guerra de Marrue* 
cos, con elementos franceses y españoles. 
Protesta de que á las cnerui^os de la gue-
rra se les tache de locos por los interesadoa 
en e'la, y habla de los tumultos y de los dis-
turbios que en otras épocas ocasionaba toda 
guerra, citando al efecto fa franco-prusiana. 
E l presidente hace u n brevís imo resumen 
del acto, haciendo suyas todas las manifes-
taciones expuestas en él . 
Se toca La Internacional y La Marselle» 
sa, hay su poquito de ovación, y á las ou* 
ce y media se da todo por concluido. 
Ha habido orden. 
Por la noche los dos socialistas francese« 
dieron una conferencia en la Casa del Puo 
blo, que estuvo dcsan ímadí suna , sobre «La 
organización del siudicaTismo en Francia» 
Ün obrero leyó la t raducción de los dis» 
cursos, y después de unas Internacional y 
Marscllcsa se retiraron los escasos concu* 
rrentcs. 
Hablando del m i t i n celebrado- ayer en el 
frontón Jai-Alai, decía el Sr. Canalejas qnt 
había sido u u completo fracaso. 
E l públ ico ha sido muy escaso, y los dis-
cursos pronunciados, de poca importar.'.-i:».. 
Refiriéndose á fcs pa lab ra» prommeiadaa 
en su discurso por el Sr. García Cortés, ase-
guró el señor presidente que si son ciertaa 
el orador será sujeto 'á las responsabilida-
des consiguientes. De todos modos, el Go-
bierno l lamará la atención del fiscal, á fin de 
que no quede impune ninguna transgresiou 
de carácter grave. Los periódicos que pu-
bliquen esas referencias, que han llegada 
extraoficialmente á sus oídos, serán denun» 
ciados, proponiéndose llevar este asunto co^ 
todo el rigor que señalan las leyes. 
A ú l t ima hora nos comunican oue Gav_ 
guerra europea, s in perjuicio de desear re- cía Cortés ha ingresado en las Prisionejf 
militares. 
1 
á lí dop , 
j gresivo, que nos alienta y nos mueve á 
¡ grandes esperanzas futuras. 
Yo lo califico s impWmeüte de poca ver- y eíi estas circunstancias, el dcscon-
^ ü e n z a . 
PETIT 
E! m i n i s t r o de M a r i n a á b o r d o d e l g u a r » 
ó a c o s t a s • 'Numanc ia" . 
Cádiz 6.—El ministro de Mariira estuvo 
m á s de dos horas en el Numancia. 
Interrogado, parece que ha dicho el 
ñor Pidal: 
«He comprobado pcrsonalments- cuanto 
supon í a ; esto es, que en el Htimancia si-
gue el gran espí r i tu de d i s ^ d i n a de siem-
pre y el mismo respeto á \os superiores que 
Se mantiene y resplandece en toda la A r -
mada española. 
E l deplorable incidente que ha ocurrido 
cierto de una guerra, la indust r ia que se 
para, el comercio que se retrae, los cam-j 
<®s<^^«a^^>í^»«^)C-;<®><^?Sf-<^,®»Kl^<®> ¡ pos dc quienes se sustraen brazos, encr-j 
- j ^ , j , . „ . . 1 g í a s , el Era r io p ú b l i c o derrochando p r ó -
ffón ve^-io defrandd unos oyâ  
fr^jK-la no nos en îa. ínás que 
dnfajos, pinfuFse y„. eso. 





Teatro Maswno.—Para la importante 
r r c r e c i b e eia asa t í 2 esa t i a á EÜZIIOS-
t r o g e r e s a í ^ . 
Ayer, el gerente de Er. DEBATE, Sr. Sáu-
temporada" de ó p e r a e s t án escriturados los n ^ ' c ü j a m e n t e absoluta, 
atrabil iaria. 
evitable a n t i p a t í a ? 
Y sin embargo, nosotros hemos defen-
dido la guerra i y la defenderemos c o n - g 
tocia nuestra alma, siempre que el d e s d é n , • im'is preciada. 
el ul t raje , la codicia extranjera nos i m - ' E l Sr. Sánchez Pacheco, al encargarse de-
-.ÍVI A ' i i . . i f imt ivameníe de su cargo, fiel a nuestro 
puiscn d eno. 
L o qu 
por p r u n 
tado n u d o s a m ^ í j t c . 
Las cosas hay que probarlas cou verda-
des, sin Ciííbterfugios, sin falacias. Y 
ahora es negada la ocas ión de probarlo. 
E l Sr. Canalejas, que t r a tó al general 
Puente con toda suerte de consideracio-
nes, consideraciones que no reprobamos, 
pero que exist ieron, y que d e s p u é s au-
tor i/.ó el fusilamiento dc u n soldado en 
Valencia, es tá en la ob l igac ión inmediata 
de defender como si fueran hijos suyos 
las vidas de esos pobres marineros que 
Ue-ncn ya fu lminando sobre sus cabeza?; 
la sentencia t r á g i c a . 
Creemos que el presidente del Conseje 
"o se h a r á á sí mismo el escarnio dc vc-
ñíorir á esos infelices pudiendo evi tar lo 
Si io hiciera, l lamarle farsante se r ía l ia 
niavle poco. 
^ero; a d e m á s , ¿es que en estos instan 
ks , y prescindiendo dc que el .Sr. Cano 
e^'S se ^anie pomposamente d e m ó c r a t a 
resu l ta r ía oportuna tanta severidad? 
1 ara ser austero, para ejercer austeri 
r;1' cs "ecesario estar horro, l i m p i o d . 
teda culpa. 
ahora lo han promovido tres ó cuatro des- artistas siguientes: Carmeli ta Ban-Bona-
gmctótioSi á Ifcs ctíales se apl icarán las le- plata, Claudia Muz io , Ernestina Poli-Rau-
yés militares, JJU* son severas y graves.» ; dacio, L j ' a R i m o n d i n i , M a r í a Scarpa, 
buque. 
TELEGRAMA 0F3CIAL 
El Sr"; Tidal Ira enviado al jeíe del Gobier-
no vi telegrama siguiente: 
Minis t ro de Marina á presidente del Con-
sejo: 
Suceso Numancia carece e.n absoluto de 
Eur ico Pignataro, E.urico Vanucc in i . 
Maestro director y concertador, Gaetano 
Bavagnoli . 
VlAREGQiO 
Teatro P o l ü e a m a : — S e ha inaugurado 
la temporada de ó p e r a con la Forza del 
. • . . , : pro-'iama católico, quer ía acudir ante la pre-
í u e no puedo hacerse es atacarla ^ n c ^ (lel p^mado pára realizar un acto de 
un to , por t e s ó n , de una manera sumis¡ón respetuosa y para o i r de sus labios 
a m e n t é absoluta, grotescamente c, saoitq ¿oiiri^o qjtte ha de inspirar nuestros 
iaria, i ideales y conducirnos per el camino del 
Nuestros republicanos, buenos chicos acierto, como acudi rá ante nuestro venerable 
el fondo, t e n í a n en la cabeza que la y amad í s imo Prelado, Sr. Salvador y Parre-
los teatros, y ¡ n a t u r a l m e n t e ! , sal ían 
garrotazo l imp io defendiendo la paz. 
E l señor Cardenal, dándonos nuevas prue-
bas de paternal car iño, hizo pasar inmedia-
mportancia que no sea la de un delito mi- dcslino, d i r ig ida por. el maestro Cheles-
ü ta r de diciplina y régimen interior del bu- ch i . Los i n t é r p r e t e s , Berta C u t t i , I n é s 
¡ue, que será castigado con arreglo á las V a n n i n i , tenor L . Marconi , b a r í t o n o Fa-
leyes. Ninguna clase ha fqltado á su deber, t i can t i y bajo Fe r ron i , cont r ibuyeron to-
^ólo un fogonero, un artillero y doce prefe- ¿ o s aj bl lcn éx i to ^ e s p e c t á c u l o , siendo 
.•entes SflTI los únicos que ckdmquieron. Su- • ...la.-ciidoc 
coso duró menos de diez minutos, sin q i i e i ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ nT,r 
e cSiera cuenta t r ipulac ión barco. Demás E L C A B A L L L K U D E L L L b N L 
buques es absoluto estado de disciplina, reí-! m Í̂Étrnagamm^ • e>»-gg^gywe«>»o~-—• 
•.ando en todos entusiasmo. Opinión pública -v?*^ " re^W n " i fszs* -er-r «^a 
iquí tranquila y sin dar importancia al he- JLJ? C-^ 3^M^ ^ 5 X w 
:ho.» 
mmmtmmámitm-' •»mmmmm>• >*< TIuelva 6.—Ha resultado muy solemne el 
a *• • f - B-¡ a aoto d é l a conducción de los restos del a lmi-
L'á ClS©Sll0n Ú 2 t í W S í t í d í rante H e r n á n d e z Pinzón desde Mogiier á 
esta capital, para ser luego traladados á 
bordo del Princesa de Asturias que los Ue-
l.onires 6.—Como ya anunciamos, la cues- vará á San Femando, donde quedarán depo-
tión albanesa puede darse como definitiva- sitados en el panteón de marinos ilustres, 
lente resuelta, al menos en el terreno diplo-! Concurrieron á la fúnebre ceremonia las 
útico. fuerzas dc les btfqucs de guerra surtos en 
El Gobierno otomano ua concedido á los este puerto, una compañía del regimiento de 
'Milisores las reformas que éstos reclamaban.I.Soria, l a Guardia c i v i l y. ios carabineroSjl 
Ploy nosotros queremos cantarla tam-: tamente ante su presencia á nuestro gerente, 
bien; poro aprovechamos para hacer-! con el cual conversó durante largo rato, i n 
lo ese aura de solidaridad humana que ' tcrcsñndose por nuestra modesta publica 
nos t ransmiten los pe r iód icos extranjeros. : cm". haciendo bondadosas preguntas acere; 
Ellos hablan de paz, j v i v a ! H a b t t ; f 6 " ^ ^ ^ 
; . • i ¿L¿*L:Á¿, n . . ^ „,,r.-4-^o dadosisnnas frases de afecto, y dando am-de guerra , v i v a ! tamb en. Que nuestra n¡os al Sr S/Uichez padleco, miesto h d la 
m á s galiarda y sagaz ac t i tud debe ser en proteccióu cie su bondad y de su sabidur ía , 
esta ocas ión , como en otras muchas, b a i - . Después habló nuestro gerente con los díg* 
lar al son que nos tocan. I nos y virtuosos sacerdotes que rodean al so-
Por lo d e m á s , n i hay guerra n i parece ñor Arzobispo on su palacio de Toledo, es-
probablc que la haya. Los pueblos no cuchando palabras confortantes, en Iñs que 
pelean ahora por un q u í t a m e allá esas manifestaban una s impa t í a que nos locura 
pajas. Antes, con unos miles de hom- Y amina por nuestro p e n ó d i w , 
f „ o,-.^rc. Kí¿« o R W W t ^ l : Innecesario será decir que las palabras ta-
bres y unos aceros bien afilados se v o l - ^ de] € señor Cardenal y ^ los 
v ían locos, m a t á n d o s e , dos pa í ses . A b o - ci taáo3 virtuosos sacerdetes nos t \ w nueva? 
ra, e l placer de matar hai encarecido. {acr/,añ para perseverar cada d ía con mayor 
H a y c a ñ o n a z o s que valen cinco m i l pe- entusiasmo en nuedra comino^ , procurando 
setas, Y a d e m á s , las gentes se van abur- j llegar á ser, y pidamos perdón por esta gran 
guesando u n poco. inmodestia, un periódico eminentemente 
Bendigamos, pues, el aura pacífica que episcopal, que ^Sgh» inspi rac ión dc los ve-
nos brinda Europa, pero no arrincone- : nerables Prel-^íos, para quienes tenemos todo 
mos las espadas. ¡nues t ro r ^pe to y todo nuestro amor. 
La paz debe cogernos sonriendo; pero ^,^,<<^<®,(®)<,®>,®'®<®'<®í(®)(®>(®, <!&í,<®) 
la guerra nos debe p i l l a r con los aceros) jtjjfilf han s ido defer' )0S UROS 
apercibidos. víASr,ún<z m Ú m í M í u i s é t s . 
y a 
Notas de M i r a m a r . A ios t o r o s . ÜJt. 
ahogado. 
SAN SEBASTIÁN 5" (7 t . ) Esta m a ñ m a 
cumplimentaron á la Reina Doña María, 
Cristina el Sr. Barroso, el embajador m 
Francia y el presidente de la Cáínftíá (V 
Comercio de G r á n . 
E l ministro de jornada ha recibkiv> rjl ai; 
calde de Pamplona, á quien proáftftli*^ {¿^ 
teresarsc por el derribo de las" l í f t n / ' p ^ s (v 
aquella población. 
Con el ministro as i s t i rán t i x a / ¿ 
corrida de toros los embajadcji^, famn-a* 
nia, Francia é Italia. 
Comunican de Zarauz ofte a l 
el no Urola se ahogo un. ^ de ocho ^ ¿ 
llamado José Arana. 
A g u a y g r a n i z o . A lmue rzo d i o í o ^ , . co 
V i s c a s ü ba r roso . 
San Sebast ián ^ j ^ ^ dc tl.cs ; 
de sequía, ha caidr, e&ta lliafiana u -
piosa granizada W , o m v i l ñ a á a (le ^ fuér.t ( 
aguacero, que h9 perjudicado bastante á l i 
escasa cosecha de manzana. 
• E l mmls t ra de Estado almorzó esfcé ma 
nana coa W¿ embajadores de íng la le r ra í 
Italia* 
l i í Sr. "Uarroso estuvo hov cu el Gübíer 
Ut civih, donde recibió al fiscal de la A u 
dicncia y al gobernador de Pamploua. 
L U I S ANTON DHL O L M E T | ¡uro ^ a sa 
-:-u h o n o r de Al-cndesalazar . M i t i n socia-
i i s i a . 
liilbao 6.—En un tren esfjjécíal han salido 
para Chacharramendi los con ser va-Jo-es do' 
Bilbao, Las Arenas y Portugal cíe con obie-
•:o de asistir á la jira-banquele que se cele-
brará en honor del Sr. Allendesalazar. 
Los socialistas han celebrado hoy -.-n tié 
goña un mi t in de protesta contra."j.i j , . . - . . 
vención en Marruecos. 
Bilbao 6,—Se ha celebrado en Ch ' 
rramendi el banquete,, 'en honor del s -
AUeudesalazar, concurriendo 300 Comí a-
les. 
A ^ los poetres pronunciaron ebcucu'cs 
briní i ls el festejado y los Síes . Ibana y 
Gandaria diputados conservado! es. 
,Se enviaron telegramas de salutación á 
los Srcs. Dato, Cierva y Sáurlicz Guerra: 
Limes 7 de Agosto 191K EL DBBATÉ: Añoll-Núm. 308. 
Loa ayudantes de Alfau. Otra mehalla francesa. 
Ei Sultán itiati((a prender á un protegido alemán. 
TÁNGER 5 (9,30 u.) vSe encuentran en 
Alcazarquivir los Sres. Villegas e Iniguez, 
ayudantes del general Alfau. 
Procedente de Mehcdia y vadeando el no 
Sebú, ha acampado cu ^ IGcg tie Telatsa, 
entre MesnSíS y -Seuimalac, á nueve horas 
ae Alcázar, una mehalla de zoo hombres, 
mandada por jefes é instructores franceses. 
Con ésta, son tres las tuerzas francesas 
acampadas en el territorio del Gaib. 
En Alcázar, la tranquilidad es absoluta, y 
el estado **¿lcáno de las trope.s, satisfac-
td i io . 
E l abuso de las frutas es origen de cóli-
cos sin importancia. 
Dicen de Fez que por orden del Sul tán 
ha sido preso el mdro Mohamed Slani, pro-
tegido a lemán. 
Campáifá do paóifióaclón. Temores de desárdesies. 
Un pacto on !a huerta del fti8iíeí)i. Boisset á 
Paría. 
Comunican de Casablanca que el gene-
ral Di t te prtísigue su campaña de pacifica-
ción en «1 territorio de los Zaers, principal-
mente en la parte septentrional. 
De "Marrakesh dicen que con t inúa el dis-
gusto cofetra la política del vSultáu, temién-
dose graves desórdenes en el Sur del I m -
peri-o. 
Prcioetlente de Casablanca y con direccióti 
á O r á n , ha llegado el transporte armenio que 
vxmdit'je 200 soldados franceses enfermos. 
El 'ú<aisuli y el Enf i iqu i han celebrado una 
laxpti coníevencia cu "la huerta del Menebi, 
^coulando un pacto fie amistad entre ambos, 
•que ga ran t i za rá la tranquilidad en toda la 
roción que manda el primero. 
Se cree que después de esto, el Su l tán 
Sfto se atreverá ya á relevar al Raisuli . 
Ha embarcado- para Madrid y Par í s , en 
uso de licencia, H . Boisset, agente consular 
de Francia en Alcázar. 
E l p róx imo lunes embarcará , t a m b i é n en 
uso de licencia, para Frflncia, e l teniente co-
ronel M . Mangin.-
Optltirisimw*. La concordia ee ha Impuesto. 
PARÍS 6 ( i -t.) Los periódicos hacen cons-
tar generalmente que las Notas oficiosas pu-
blicadas ayer en París y Berlín indican que 
Be ha producido una muy apreciable disminu-
ción de t i rantez; pero, añaden , no hay que 
creer que han quedado salvadas todas las d i -
ficultades. . . , 
Observa t ambién la Prensa parisina que la 
Nota francesa es menos categórica que la ale-
mana. 
El Maí in , por su parte, se muestra muy op-
timista, convencido, dice, de que^ los pleni-
potenciarios encont rarán rrna fórmula .de 
arrearlo satisfactoria. 
frente, como la de Madrid, un jefe, hacien-
do las veces de tal un funcionario de cate-
goría interior; mas pensando un poco .so-
bre este punto, salta á la vista lo importan-
tísi ino de la oficina internacional de Barce-
lona, pues nadie ignora que en la Ciudad 
Condal existe una representación comple-
ta de la Banca, industria y comerció mun-
dial , y que sus relaciones cón todos los 
puntos del globo son continuas y de con-
Creemos que el Sr. Sagasta acogerá es-
tas l íneas , con su claro talento, en el sen-
tido que están escritas, y no perdonará me-
dio para convencer á su primo, el minis-
tro de Hacienda, de la necesidad ihniedia-
ta, de concedeí e l crédi to necesario para 
cuanto queda apuntado^ 
- Muchas, much í s imas razones de peso 
pudié ramos añad i r en favor de nuestro ra-
zonamiento, pero las omitimos con el fin 
de evitar la fatiga de nuestros lectores con 
art ículos de gran ex tens ión . 
E D U A R D O MORENO 
V I A J E S POR E S P A Ñ A 
realizar los trabajos de su oficio, sino tam-
bién para d i r im i r rencillas y disgustos, bien 
empleando la a rgumentac ión m á s ó menob 
acalorada, ya recurriendo á la mayor con-
tundencia de los garrotes, navajas y revól-
vers. 
E l sábado', que es el d ía señalado para el 
pago de jornales, los operarios de uno y otro 
sexo hicieron efectivas las pesetas semnua-
les, y las que forman uno de los bandos tu-
vieron idea de festejar el suceso comprando 
algunos frascos de.vino y dedicándose á va-
ciarlos á la ina>yojr brevedad, trasegando 
contenido á los es tómagos . 
Como es natural, las repetidas libaciones 
produjeron bien pronto su 'efecto, y los ale-
gres bebedores y bebedoras iniciaron sus 
molestias para los del bando contrario con 
gó á Cascaes. Que los cr ímenes , lor^ robos y 
los suicidios se cuentan á d o c i j ^ ^ Que os 
muy interesante la publicac^m ¿je '|*as ¿ar tas 
de diversos republicanos, A ^ t r a otros corre-
hgionariQS suyos, y pr;r eso ie recomiendo 
las Sr. Beirao y pol í t icas de Fabua. 
Une el general Bara^Uo tuvo que llevar 
á los Tribunales á srt correlTgionario el pe-
riodista republieair0> director de E l Paiz, 
por calumniador. 
Que la earest'ia ^e los comestibles es de 
tal naturaleza que ios propios republica-
nos se rcu-uen eil un fni t in en el Centro 
radical ryara pr<jtestar y pedir protección. 
i j u e diputado republicano' (porque mo-
n a r c r ^ p g 110 j iayj ^ Eduardo Abren, en 
1. .«.O Congreso tuvo que decir, como pre^ 
r&dejpte de la Comisión de Hacienda, que 
Vargas, De Manclia. Manrique, Romea, M u -
jjromas pesadas y de mal gusto, que no tar j es horrible y desgraciada la s i tuación finau-
1L a s f i e r o s . 
Cuanto se dice y escribe de las flores 
valencianas es p á l i d o reflejo de la ver-
dad 
Las flores, en Valencia , no son esas 
que adornan p r ó d i g a s los jardines p ú b l i -
cos y abren su galanura en los b ú c a r o s 
de los balcones; son estas otras que l lue-
ven copiosamente sobre la Alameda en 
una poé t i ca batalla. 
Pone el sol de todo u n día los ú l t i m o s 
rayos de su lumbre en el magno paseo. 
Reverberan á la luz inagr.-ífica, cá l ida , v i -
bradora, los abanicos p o l í c r o m o s como 
vidrieras emplomadas de Catedral, las 
blusas femeninas de m i l colores, las p l u -
mas ondeantes de los sombreros, esas 
plumas que parece que hacen manos con 
su va ivén gracioso, las c ú p u l a s de las 
sombrillas s e d e ñ a s . 
E s t á la pista atiborrada de m u l t i t u d . 
Las t r ibunas recuerdan los tendidos de la 
Plaza de Toros por la a n i m a c i ó n y e l 
colorido. Los palcos crujen y rebosan de 
p ú b l i c o . Los p l a n t í o s parecen hormigue-
ros. E n las copas sobresalientes de los 
á l a m o s , á l a m o s con una centuria de ve-
jez, se enredan p i ñ a s de golfos. La t ie-
rra misma c r e e r í a m o s que va á hundi r -
se con la muchednnibre. 




todos los pechos, llenos de ansiedad, y 
por todos los labios, llenos de expecta-
c ión . H a y u n r u m o r intenso de voces. 
La maravi l la de la batalla de flores ha 
comenzado. Pr imero , el desfile de estas 
carrozas magistrales. D e s p u é s , la guerra. 
Son las carrozas de la batalla de flo-
res valenciana u n prodigio de arte, de 
daron en degenerar en provocaciones e fo. 
saltos. 
Los insultados contestaron á VOH provoca-
tivos, y exa l tándose los áninros , la disputa 
se convir t ió en rej'erta, go^ieraliaándose la 
lucha. . 
En^ medio de ella, y después de haberse 
prodigado los garrotazos y las bofetadas, so-
naron, varios disparos, que, produciendo la 
natural alarma, llevaron al sitio del suceso 
á algunos curiosos, j j resentándose t ambién 
varias parejas de la Guardia c i v i l , ante las 
cuales los revoltosos se dieron á la fuga. 
En el lugar de la reyerta quedaron tres 
heridos;- dos hombres y una mujer, al pare-
cer graves, que con, las debidas precaucio-
nes fueron conducidos al Puente de Vallecas, 
donde los médicos prestaron asistencia fa-
cultativa á Felipe «Santiago Luna, certifican-
do la defunción de Antonio Vicale y de Joa-
quina Romero. 
E l herido pasó en grave estado al Hospital 
Provincial. 
La Guardia c i v i l ha detenido á Gregorio 
Luna Remoche, como presunto autor de los 
disparos que causaron la muerte á Antonio 
Vicale y Joaquina Romero. 
Las diligencias judiciales fueron instrui-
das de primera intención por el juez munici-
pal de Vallecas, pasando después lo actuado 
al de instrucción de Alcalá de Henares. 
S in embargo, el F íga ro asegura que el 
acuerdo no ha podido hacerse m siquiera en 
lo que se refiere á la s i tuación de los tetrito-
l ios que habrán de cambiarse 
Visitas de inspección. 
Alhucemas 6—A bordo del vapor correo 
Vicente Sauz ha llegado hoy el comandante 
general de Ingenieros de la Comandancia 
fié Meli l la , Sr. Urzáiz, acompañado de un gusto exquisit0t de %i t r ev innen to rde i n -
cecretario. • ! o-eniería Seguidamente de desembarcar paso revista ^ ¿ 
& las fortificaciones de la plaza. iN« ^ ^ u i a a e i 
También 'ha llegado el coronel de Admi -
tijstración M i l i t a r Sr. Nieto, revistando im-
ameiosamente los almacenes de este deposi-
t o de víveres. 
E n el mismo vapor regresaron ambos ins-
pectores á Mel i l la . 
A Tetuán. 
Anoche salió para T e t u á n el cónsul de Es-
p a ñ a en aquella plaza, D . Luciano López y 
Ferrer, que llegó el viernes de San Sebas-
t i á n , donde ha conferenciado sobre diversos 
extremos con el ministro de Estado, señor 
^García Prieto. 
Ya que por propios y ex t raños está reco-
aiocida la gran importancia que tiene el Co-
rreo en los pueblos civilizados, base de la 
cultura nacional y elemento indispensable 
de la vida, es innegable que la organización 
artista del notable 
ornato de la carroza y del aderezo su-
gestivo de las flores, sino del atrevimien-
to de la confecc ión . 
Este mismo a ñ o , el pr imer premio lo 
ha obtenido u n coche de inestimable va-
lor : una valenciana de colosales propor-
ciones, vestida t í p i c a m e n t e , llevando al 
brazo una cesta, en la que iban las be-
llas luchadoras. Y no sólo lo ha obteni-
do por lo i n g e n i o s í s i m o del pensamiento, 
por la acertada e j ecuc ión , por lo b ien 
imitadas que estaban las sedas antiguas 
de la falda de viielo y las gasas del de-
lanta l y la morenez de las carnes, todo 
de flores, sino por lo atrevido del pro-
yecto. L a cesta iba suelta, sin m á s apo-
yo que el brazo de la valenciana. 
Y o no sé c ó m o jun ta r todas las notas 
a r t í s t i ca s para dar u n avance de lo que es 
y significa la batalla. 
M i l manos palmotean f rené t i cas , m i l 
brazos se levantan lanzando ramilletes, 
m i l bocas g r i t an , m i l jardines del pa-
A X O C I I E E N GOBERNACION 
ciera del pa ís , no teniendo recursos para 
pagarse un cargo de un millón de duros. 
Que en la propia cárcel de Olhao, un cri-
minal detenido asesinó á otro á navajazos, 
l o que es ahora moneda corriente. 
Que entre las detenciones de los manifes-
tautes contra la República y los que ape-
drearon á los ministros se cuentan cinco 
Significados correligionario'.s republicano--
annrquistas, de los que fueron tres candi-
datos á diputados. 
Q-ue se atribuye a l Sr. Ribeiro de Mello, 
ex representante de la Repúbl ica en Bada-
joz, la principal dirección de los tumultos. 
La fecha del periódico es de Agosto. Tiene 
usted, pues, la palabra. 
Puede también decir oue es redondamen-
te falso, como dice el referido periódico, que 
D. Aníbal Joao y yo fuésemos expulsados 
de Badajoz. 
E l .Sr. Joao se casó é hizo un viaje á Bru-
selas ; y en cuanto á mí , por estos días ten-
go que volver á la capital ex t r emeña , y allí 
estaré hasta la feria, sí usted no manda lo 
contrario. 
Y no se olvide tampoco de desmentir 
que el .Sr. Homem-Christo, hi jo, ha sido 
expulsado de Madrid . 
Suyo afectísimo, . 
JOSE D E SERPA 
(Silva Vianua.) 
cha. éste desconocido del pá 
ño y bajas Conchita Ruiz y el Sr. Md ima , 
¿ S e por estar contratado antenonneme poi 
la empresa del teatro Apolo. 
E l primer estreno de la temporada será 
una comedia en dos actos, de Jacinto Be-
navente, sin t í tu lo aún . 
A este estteno seguirá e de come-
dia, también en dos actos, de Mart ínez Sie-
rra cuyo t í tu lo es Los pastores Después 
S n orden l i jo , se es t renarán : Gustavo el 
c S t e ? W en dos actos, de Catanneu y 
Mata : La gallina de los huevos de oro, 
obra de magia, en dos actos, de Paso y 
Aba t í , y otras, sin etulCT aun, de Pérez 
Olivares, Linares Rivas, hermanos Qumte-
ros. Casero y Larrubiera y López Silva y 
Pellicer. 
La inaugurac ión de la temporada sera en 
la primera decena del mes de Octubre. 
A C A D E M I A S M I I J T A R E S 
mmú 
SKI Fía Bal c r i a . 
ECOS D E L A M A N C H A 
Toledo ó.—Aprobaron el tercer ejercicio 
D. Alberto Moreno, Fé l ix Pineda, José Sa-
mir , Antonio S. Cabezudo, Pío Loperena, 
José Ibarra, R a m ó n Moreno, Francisco Her-
nández , Eladio Lucas, Joaquín López, Juan 
Sánchez González, Antonio Ballesta, Car-
los Rubio, Luis Pereira, Edilberto Panto-
ja , Luis Moliner, Elias Gallardo, Ar turo 
Vulnes, Fel ic ís imo Cadenas, José Nieto y 
Alejandro S. San Pedro. 
Cía Usa H c r i a . 
Valladolid 6.--Aprobaron el primer ejer-
cicio D. Pedro Dapena , Antonio Enei-
lAAIjCDiqCH l)D$ 
L u H ü L li A d n m i m n ¡yl lililí 
E l a lca lde de i í u ñ o l pide socorros. L a 
que d i cen los ingenieros . Dos c a d á , 
veres. 
Valencia ¿.—El gobernador ha recibido-1 
un telegrama del alcalde de Buñol pidién-. 
dolé con urgencia el envío de socorros, puea 
amenaza el castillo inminente ruina, te-
miéndose nueva catástrofe. 
Los iugi.nieros que realizan el desescom-' 
brado dicen que habrá que remover unoa 
30.000 metros cúbicos de piedra para extraer., 
los cadáveres . 
Katl sido extra ídos dos muertos. 
Sa lvamento ¿ e í • '•Ivaníboe". Las regatas. 
Ceuta 6.—Después de grandes esfuerzos, 
se ha logrado desencallar al vapor Ivatihoe,'; 
el cual será remolcado á .Gibralíar para efec-
tuar allí l i s obras de reparación. 
En las regatas disputadas esta mañana 
ganó el primer premio el esquife Spray, 
y el segundo el Givel l . 
A M a d r i d . 
San Sebas t ián 6.—En el expreso han mar-
chado á Madrid el general Luque, D. Pío 
Gullón y los consejeros de Estado .Sres. Suá. 
rez Inclán y Ugarte. 
Fueron despedidos en la estación por loq 
ministros de Estado y Gobernación, Señoree 
García Prieto y Barroso, respectivamente, el 
capi tán general y las autoridades civiles.-. 
Corresponsal. 
-GSSSSBmmmm 
T e l <•><>• r a SE» a s d e a d h e M i o n . 
Sevilla. — Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión. Dígnese vuestra emi-
nencia tenernos presente y adheridos solem-
E l Sr. Canalejas desmint ió de un modo 
categórico la especie propalada por a lgún 
periódico á propósi to de un rumor que afec-
ta muy seriamente á las virtudes militares 
de la t r ipulac ión del crucero Extremadura. 
K s p c r a E i d o m i í í i s t i ' O - s . 
Hoy l legará á Madrid el general Luque 
para conferenciar con el señor presidente. 
Hasta el jueves no l legará el ministro de 
Marina. 
E l « ' o l e r a . 
Los cónsules de I tal ia telegrafiaron a -̂er 
al señor presidente, dándole cuenta de los 
casos de cólera que han ocurrido en aq 
nación. En los ú l t imos cuatro días ha 
rrido 802 casos, seguidos de 365 defu 
ues. 
Rfecmrs ioS p i a r a Î SIÉÍOS. 
Anoche conferenciaron con el presidente el 
Sr. Gasset > D. Tirso Rodr igáñez, para 
tratar de los recursos que son necesarios 
para afrontar la miseria que se cierne sobre 
el pueblo de Buñol . 
Los consejeros de Estado l legarán man 
na, á las once, para reunirse en seguida 
para votar los créditos. 
Ayer y hoy, con los primeros resplando-
res del día sve dejaron oir los armoniosos 
sonidos de UUÍI diana muy or iginal , tocada 
por la banda de música venida de Puerto-
Daño para las fiestas de feria; por cierto que: rez, Fernando Alcov 
lo hace muy bien, pues será quizás lo mejor ¡^L Ernesto Orensana 
de la provincia. I p"jol> Francisco R -
so, Alfonso Agmrre , Luis López Aguir rc , n^im.x manifestación católica. — M a r q u e M 
Luis Fernández , Alejandro Gómez, J o s é , ^ Faíí<, ^t.¿n-a. Capuchinos y Orden Ter-
López Rodrigo, Enrique Callo, Rafael Her- ' cera) Clej.0 y feligreses de la parroquia de 
nández , Isidro López, Luis Gómez. Santa Marra, Asociación de señoras adora»' 
E l segundo ejercicio, D . José Fernández , \ doras (|el Sant í s imo Sacramento, Hermán* 
Angel Mar t ín , Ramón Ruiz, José García, ¡dad de sacerdotes de San Pedro Advíncula 
José Alonso, Jerónimo Bustamante y A n - Hetgiaaidad de la Quinta Angustia, Aso. 
tonio Castro. 1 ciaciones de la parroquia de Santa Crua 
El tercero, D . Adr ián González y Grego-j pán.OCO) Hermandades y feligreses de Saf 
no Gallo. Mar t ín , Religiosas y Congregaciones de Ma 
A r t i l l a r l a . 
Segovia 6.—Aprobaron el primer ejerci-
cio D . Juan Quintana, José Escudero Alva-
ría Reparadora, Asociaciones de la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús , Orden Sale, 
siana. Liga Católica, Ceiitró""Católico, Ceux 
y los maestros Manolete y 
muy bien, con ganas de trabajar y dar gus-1 
.Sacramentado, adhiérense conclusiones Con. 
efensa dere< 
iones de Atx. 
ado de \a( 
Sagrario 3̂  
iglesia de! 
E l segundo, D . Antonio Céspedes, Eran- ^anto Angel , nos unimos fervorosamente 
iros, Juan Lizanor . l a grandiosa manifestación de Madri d. Dia( 
Alccber. t ran conocer el camino que conduce á la 
cumbre de la gloria. 
La segunda corrida, con los veraguas, re-
sul tó mejor que la primera; reses de po-
der y hermosa lámina . 
n&enieros. 
- y tengreses d i 
.San Bartolomé, Clero, Asociaciones y feli« 
greseswlc la parroquia Omnium Sanctorum. 
Guadalajara 6 .—Han aprobsulo el p r i - Hospuno Provincial, Hermandades y ficlea 
mer ejercicio D . Manuel Alcaide, Francis-! de Rinconada, Clero y feligreses de Santa 
.Cocherito, bien, y con m á s fortuna que É i f ^ f f i f ^ ¿ j íf**16^ 
ñ a . en la t a rd¿ anterior, y Mazzantinito, que t r t * z MendeZ 7 Ca OS SíSSí l T ^ i ? ^ u Asociación de. 
1P Mrommfnbn rpimlnr v pn n l m i n ^ sm-r Murcumo. San t í s ima I n m d a d , Hermandad de Sa* 
le acompañaba , regular, y en algunas suei-i m segunúo¡ D Sa]vador p013te) j e s ú s Hermenegildo. Hermandad del Sagrado D ¿ 
Prieto, Amaro González, Mariano Campo, creto. 
Villalmanzo.— Párroco y Congregacionea 
religiosas. 
Vülalba del Alcor—Clero, autoridades ^ 
Congregaciones religiosas. 
Valle de S'anta Ana.—Párroco y Cofnú 
días . 
tes, afortunado. 
che:', por lo que ahora se puede decir con 
m á s razón que van á hacer su agosto; una 
nube de organillos, que sin cesar pululan 7 ^ 
por las calles, haciéncío oir sus á veces ras- ™ a"CISC,0 % é v e * .y A"8e l 
gadas notas; hasta una t r ibu nómada , con ^ E 1 segundo, D. leohlo Muro, José Díaz, 
A t i s H i n i s í r a c i o r a M i l i t a r . 
Av i l a 6.—Aprobaron el primer ejercicio C i a c s í i « s a d e i R E É c r e s e s . 
En un merendero de la calle de Bravo 
Mur i l lo se reunieron ayer tres hermanos 
con el fin de ponerse de acuerdo sobre la i f ' " " ^ " l ^ ^ A i J ^ ^ T ^ l l Enrique Orio, Fernando Mieó y Aurel io 
parte que á cada uno correspondía en u n a ! t ü a a una casa üe ñeras , ciibcurre por la ^ t ^ J-
1 ' poblac ión , hac iéndonos admirar los bailes, .• _ , . . 
á veces muy originales, del mono, del oso, i ^ tercero, D . José Tejeiro. 
del rengífero y dromedario, pues hay para: L _ . . i . ... — 
todos los gmstos. C A ? - ^ 1 -,• r- ' > 1 11 1 t i i Suplicarnos a nuestros suscnpLores remi-E n fin, que aquí se halla la nota de color 
ra íso han volcado su f loración exube-
rante. 
E n una hora, ante el rociar v e r t i g i -
noso de los coches, el desfile de las her* 
del servicio postal debe meditarse y no re-
parar en sacriñeios pecuniarios, puesto que 
el Correo responde siempre con creces á 
ellos. . , 
F l Sr Sa^ssta puede mostrarse satisféono , , 
de su gesí ión, y e t a m o s seguros de qne fo sa s combatientes puestas de claro en-
visto el éxi to alcanzado por el giro postal, 1 J^e las ño re s , como otras flores mas ga-
no ha de titubear n i un solo momento en lanas, solo se respira beneza. Bajo el pa-
l io azul del ciclo inmaculndo, pasa una 
ráfao-a confortadora del alma. 
i OH, si p u d i é r a m o s cerrar los o^os, cni -
m,a posta!, en la que ei ai- b H a g á n d o n o s con la esencia de los fa¿-
rector de Comunicaciones actual haora de j c Guardar en las r ea tos g e o J fe 
figurar como innovador enérgico y buen pa-
afrontar la responsabilidad que pueda ca-
berle en el establecimiento de todas las re-
formas, que se t raduc i rán en pág inas de glo-
ria para la historia postal, en la que el d i -
triota. 
.Si el servicio sigue aumentando como has-
ta la fecha, se impone al mismo tiempo un 
aumento de personal grande para atenderlo 
como se merece, y sobre todo proveer de 
jefes á las oficinas, donde se nota grande-
mente la carencia de funcionarios de esta 
categor ía . 
E l Sr. .Sagasta no ha vacilado n i un ins-
t á ü t e para consignar tres jefes de Negociado 
necesarios para el servicio de g i ro postal, 
destiíKxiido.uno á la Dirección general; otro, 
i la C o t r a l de Madrid, y otro, á la admi-
nis t rac ión principal de Barcelona, por creer 
firmemente que la importancia del servicio 
asi lo exigí» Bor nuestra parte aprobamos 
Cn todas las átfyas esta disposición ; pero no 
dejamos de recvnocer, y el director de Co-
rreos seguramente t ambién , cpie las admi-
nistraciones provix'eiales están desprovistas 
de jefes, defecto qiK~ hay que subsanai con 
tugencia, llevando á Jas Cortes en el próxi-
mo Octubre un proyecto de concesión de 
crédito para ampl iac ión del giro postal, qne 
ha respondido con creces A todos los cálulos 
hechos, y que dentro de poco tiempo no po-
drá continuar su funcionamiento con el per-
somd actual n i con los fondos^ que para aten-
der á los pagos hay en la fecha,-
En ese mismo proyecto de concesión de 
crédi to debe incluirse lo necesarftf para la 
creación de jefes de Negociado ert núinero 
suficiente á dotar de segundos jefe.V inter-
ventores á las administraciones principales, 
que son indispensables para la buena mar-
cha de nuestro servicio, y dada la impor-
tancia que tienen los Negociados de valo-
res de las oficinas de Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Zaragoza, destinar sus 
correspondientes jefes, que organicen el ser-
vicio y asuman la responsabilidad dé tan-
tos millones de pesetas como pasan por d i -
chas dependencias, que hoy se hallan á 
cargo de oficiales terceros, cuartos y quin-
tos. 
M's Negociados de certificados están tam-
bién indotados de funcionarios de catego-
r ía , y en ellos se verifican múl t ip les ope-
raciones, tan complicadas como delicadas, 
que exigen un inmenso cuidado y un ex-
quisito celo, viéndose privadas las oficinas 
de la autoridad competente, que por su ca-
tegoría y conoeiniienlo práctico del servi-
cio ejerzan la vigilancia necesaria y re-
suelvan las dudas que á cada momento sur-
gen, disponiendo lo m á s conveniente al 
misnjo. 
La esfafeta de cambio (servicio interna-
imagen de cstav batalla Qplosal ! Cuamlo 
el esp í r i tu volara se le e n c o n t r a r í a blían-
co y refulgente como una l u z de sol. 
Luego, ya terminada la guerra «i iblnne 
de las flores y hollada la alfombra de 
ramilletes de m i r t o , el ambiente huele á 
perfume de rosas marcl i i ias , ese perfu-
me que evoca las casonas Keñoriales don-
de se han ajado las bellezas de hace u n 
siglo y se desmorona blandamente u n es-
cudo con cuatro cuarteles nobles. A s i -
mismo la Alameda parece n n sepulcro de 
la fiesta pasada. 
Y a todo, ha terminado con este festejo 
ú n i c o . Dent ro de unas horas es ta ré en el 
t ren , camino de M a d r i d . 
Ot ra vez e l cochecito molesto del t ren , 
los vergeles valencianos, los huertos en el 
esquihno p r inc ipa l , las barracas blancas 
espar.sdas como corderas, los caser íos 
con u i campanario, el Migucle te esfu-
mando su e s p a d a ñ a entre las nubes... 
Otra vez la l lanura desierta, los t r i -
gos secos de la Mancha, las panojas 
muertas de sed, los molinos de viento, 
los batanes, la mole gigantescáí de M a -
d r i d . ¡ M a d r i d ! 
G I L J ' I L P O L 
Valencia, 4 Agosto 1911. 
cierta hereheia. 
Antes decidieron merendar, como así lo 
hicieron, y á los postres trataron de sus 
intereses personales, pero lejos de llegar á 
una solución, surg ió la disputa acalorada, y 
en medio de ella uno de los tres individuos 
sacó un revólver y comenzó á disparar so-
bre sus hermanos. Ambos resultaron heri-
dos ; uno, que se llama Avel ino Domínguez 
Rico, de cuarenta y cinco años, casado,"em-
pleado, con una herida penetrante en el 
pecho, y el otro, de nombre Angel , de trein-
ta y siete años , casado, jornalero, con tres 
heridas penetrantes, una en la región cla-
vicular, otra en la ilíaca y la tercera en 
una pierna. 
Ambos hermanos es tán graves.. 
E l agresor fué detenido. 









palda y el antebrazo. 
que se busque y que tan t íp icas hacen á tan á esta A d m i n i s t r a c i ó n cuantas quejas 
las ferias que se celebran por acá. _ i tengan en e l recibo del pe r i ód i co . 
Este es un pueblo muy pareo en esparcí-
mientes ; entregado por completo á las ta- " " m * m ! * m * 
reas de la vi t icul tura, que constituye su 
casi única riqueza, sólo se pennite de año 
á a ñ o unos d ías , muy pocos, dos ó tres lo 
m á s , para entregarse á honestes recreos y 
volver después con mayores energías á sus 
trabajos agr ícolas . 
Las ferias ya han perdido la finalidad 
que tuvieron an taño , cuando el comercio, 
era casi nulo y los medios de comunicación 1 "T^111el conveilto de las Esclavas ha to-;rainar. Clero, autoridades v pueblo, 
penosos; hoy, con el ferrocarril y e l . gran ^ c l 0 xo¡-9. ac.'t]ov}^'1 la señori ta Mar ía ¡ F ^ e r r ^ r ^ . — C l e r o y fieles 
Han regresado de su viaje de novios los 
señores de Sánchez Eznuriaga, hijos del 
ministro de Hacienda. 
Villanueva de los Infantes.—Clero y p ú a 
blo. 
F/.'/flinaj-or.—Comunidades religiosas Bel' ' 
nardas. 
Fi/ íaícm^a.—Clero y pueblo. 
Valdctorres.—Párroco y fieles. 
Vera.—Clero, autoridades y pueblo. 
Villadiego.—Clero, Asociaciones religioí 
sas y pueblo. 
FicJi.—-Cabildo catedral, autoridades J 
pueblo. 
_ Ville.na.—Asociación Sacramental, Aso 
ciación de la Guardia de Honor, Asoeiacioueí 
eucarís t icas del arciprestazgo de Chinchilla. 
Clero, Comunidades religiosas y pueblo. 
Vélez Blanco.—Clero 5' pueblo. 
Vegaribadeo.—Clero, Hijas de Mar ía 1 
Apostolado de la Oración. 
y ü l a c a r r i e d o . —Fernando Velasco y ía« 
mi l i a . 
Frt ídímoro.—Capellán de la iglesia de M i 
EN EL PUENTE DE VALLECAS 
Ayer, Jos periodistas que hacemos infor-
inoción eü d Gobierno c iv i l tuvimos noti-
cias y detalles de una Sfingrienta reyerta, con 
honores de corfibatc, de que fué teatro un 
tejar situado en eí camino de Valderrribos, 
término municipal de Vallecas. 
Del parte dado por l a Guardia civi l d t l 
puesto de Nueva Nutnancia en dicho tejar, 
que es conocido por el nombre de Tejar de 
buna, tienen ocupación como operarlos en 
la fabricación de ladrillos varios obreros v 
obreras. 
Estos, sin que se conozca la causa, se ha-
Señor: 
Yo presumo que usted se encuentre abu-
rrido y fastidiado á esta hora, harto de bus-
car eontestación segura, conclnyente, inelu-
dible, á la justicia dt 'nuestra c a m p a ñ a , 
á la verdad de nuestros argumentos y á la 
lógica de los hechos; usted"," á quien la Bro-
videncia divina no dest inó para d ip lomát i -
co n i financiero—lo que no impide que le 
haya concedido la inteligencia y los cono-
cimieníos de un distinguido cirujano—debe 
tener su pobre cabeza loca para descubrir 
la manera de responder á lo que en un perió-
dico de la m a ñ a n a dice ayer su antiguo co-
rreli-.ri'uinrio, brillante y valiente escritor, 
Sr. Homem-Christo. 
Ahí tiene usted una ocasión magnífica 
para echar por tierra todo lo que decimos 
contra vuestra maravillosa y original Re-
pública. 
No son palabras sonoras n i párrafos m á s 
ó menos artificiosos; son razonamientos se-
cos, contundentes. 
_ De fijo que en el momento presente ya 
tiene usted hechos las cuartillas de contes-
tación. 
Tiemblo ante la respuesta, pues segura-
mente será -tan fulminante, concreta y ca-
tci.'.ónca, que al arHcr.!i;-ta le quedarán pocas 
gur.aa de volver á la Prensa, y nuestra cam-
paña será embustera y disolvente. 
Mas para er.t.retcmmiento, snvo. permita 
s.u bondad que transcriba del periódico O 
Mundo, órgano oficial de dos ministras ac-
túale.-;, la noticia siguiente: 
«Es escandaloso y divertido lo ocurrido 
en la discusión sobre el derecho á hr huel-
ga: se concede; después se niega; luego se 
vuelve á- conceder.» 
Aquella discusión fué deliciosa entre el 
niiiiisíro del Interior y el director de O 
Mundo, que le tiene odio de muerte al re-
ferido ininistfo. 
Que el pueblo de Lisbon_, en la noche del 
4 del actual, volvió á hacer c-ldcuenícs ma-
nifestaciones contra la República y el Go-
bierno, Megando á querer arrancar la puer-
ta del Congreso. Oue se hicieron 40 deten-
ciones conocidas y otras muchas que se 
ocultan. Onc los soldados,de la guardia lla-
mada Republicana fu cien apedreados y he-
ridos. 
Oue se encuentra preso otro español, agen-
L . A R I A S 
m m m 
—En el Asi lo del Sagrado Corazón se ha 
celebrado el enlace de la linda señori ta Car- • g01™"'5;™» Gcncepcionista do I T : 1 , I c í s c a n o s , 
men Bermúdez de la Puente, hija de la con. T^rcinr,oS. I?n:r,cl-SCÍlI10S- Clero,, y pueblo, 
des? 
re^a, 
posacia-, ios marqm 
rerales, Pradoalegre y Ugena, y por el con- | " ^ " í ̂ - . 
trayente, los Sres. Bermúdez de, la Puen- Fi f o na .—Señoras do la Junta de 
GI.IÜN 6 (4 t . ) vSe ha celebrado-un acto 1 te (D. L . ) , Gouzálvez y Mart ínez de Ve-
académico en honor de jovellanos, presi-
diendo los Infantes. 
Pronunciaron discursos el director del 
Inst i tuto, el rector de la ü n i v é r s i d a d , don 
Carlos Cienfuegos Jovellanos. 
Después hablaron los Sres. Rodríguez San 
Pedro y minis t ro de Ins t rucción públ ica , 
dedicando éste párrafos elocuentes á estif 
diar las obras de Jovellanos y sus ideas. 
Todos los disertantes fueron ap laudid ís i -
mos. 
Se dieron vivas al Rey y á los Infantes. 
A seguida se organizó la procesión cívi-
ca, presidiéndola el ministro de Ins t rucción, 
el alcalde, el comandante del apostadero, 
general Brualla, y asistieron representacio-
nes de todas las clases y Sociedades, lle-
vando sus banderas. 
A l pasar la procesión frente á la casa 
que habi tó Jovellanos, fué descubierta una 
lápida . 
Don Gaspar Cienfuegos Jovellanos h a b l ó 
dando gracias al público por el homenaje 
que tributaban á Jovellanos. 
Luego la comitiva desfiló ante los Infan-
tes, que fueren aclamados por la mu l t i t ud . 
F u n c i ó n de ga la . Los Infantes , o v a c i o -
nados. 
Gijón 6.—La función de gala celebrada 
anoche en honor de los Infantes Don Car-
los y Doña Luisa, resul tó br i l lan t í s ima. La 
compañía Oncr'Tro-Mendoza, que in te rpre tó 
con gvnn éx i to E l vergonzoso en Palacio y 
m a ñ a n a de sol, fue muy ai-daudida. 
^ i_„a | \ vr. „ •> . , — — - - r ^ >, «. ,.uuo«, n i i - : te de Seguridad, por no quitarse el sdrábrerOl lllescas; 
Alonan de Barcelona, tampoco tiene á f U i b i a n d i v i d i ó en dos bandos, no sólo para, ante el gran Alfonso Costa cuando éste «e-J Actores: S^s f ^ m , Mora, Barraycoa, 
Muestro buen amigo D. Cándido Lara 
tiene ya ultimada la lista de la compañía 
-rae durau íc la temporada de 1911 á 1912 
ha de actuar en su elegante teatrito de la 
Corredera Baja de San Pablo. 
í.a lisia de la compañía es la siguiente: 
Actrices: Catalina Barcenas, Leocadia 
Alba, Joaquina Pino, Mercedes Pardo, Mo-
reno y.'.las señor i tas Rósela, iCchevarríít é 
lasco. 
Deseamos á los recién casados todo gé-
nero de venturas en su nuevo estado. 
—En la capilla reservada de la parroquia 
de San losé se verificó anteayer el enlace I 
de la bel l ís ima señorita doña Josefina Sauz i 
Mar t ínez con el abogado D . Julio Aragón 
y Fortca; fueron padrinos doña Matdde 
Forte;!, madre del novio, y D . Ildefonso 
Muñoz, y testigos el cónsul de Bclivia en 
esta corte, D. jacinto Castellani; el afama-
do criminalista D . Carlos Díaz Valero y 
nuestro querido compañero en la Prensa don 
Juan Villasoñor. 
Bendecida la unión por el predicador de 
vS. M . doctor D. José María Moreno, los 
concurrentes al acto fueron esp lénd idamente 
propa-» 
Villanueva del Arzobispo. — Ctero y fie-
les. 
2 ViUamartin.—Clero, autoridades. Asocia-
ciones religiosas y pueblo. 
ES JTapoa y Sos Estadios S ü m í l o s . 
Wáshiv.gton 6.—Anoche se verificó en el 
Palacio presidencial un banquete en honor 
del almirante japonés Togo. 
En su brindis, el Presidente Taft excitó 
obsequiados en La Favorita'; entre ellos íl} Japún á que se asociara con los Estados 
recordamos á las señoras y señor i tas de i Guidos, Inglaterra y Francia en el mofa 
Luengo, viuda de Chausa, García Moya ! «"énfO nuindial hacia la paz por el arbi-
(Purificación), y Sres. Díaz Valevo (don traJc-
d i s a n t o ) . Arroyo, Abad, Mota y Verde-
gay (Alfonso). 
'— Han salido: 
Para Llodio, les señores de Urquijo (don 
L u i s ) , esposa é h i j a ; para Otero, la seño-
rita Clara Lcngo Gargó l lo ; para. San Juan 
de Luz, el marqués , de Perales y D. José 
Queipo de Llano y M a g á z ; para Par í s , el 
marqués de Fatua y el cónsul general del 
Uruguay, 1). José María Montero Paull icr; 
para Biarri tz, señores de Herrera Dávi la y 
tansilia; para Santander, señores de Berme-
j o (D. Lu i s ) , y Isoreña y familias; para 
Mortera, el conde de los Andes, el cual se 
trasladara en breve con su familia á San 
FÚan de L u z ; para Gijón, D . Rafael Mar ía 
lé Labra y D . Ignacio Cadrana; para Pon-
SiCar d f t í f ' íH í i í l e . Fesao acné ¡esos 
Lisboa 6.—Ha sido detenido anuí un se« 
gundo teniente de la reserva, á* quien 
fueron ocupados varios manifiestos del ca-
p i t án Couceiro y de l íomem-Cluinto . 
So han vuelto á registrar sacudidas sís-
micas durante la pasada noche en Vallada! 
y Evora. 
lenas, D. José Romualdo Chavarri Galia-
no; para Sobrón, señores de íbáñez (don 
Va len t ín ) ; para Cestona, D. Francisco Rua-
'o; para San Sebas t ián , marqnesa viuda 
¡el Riscal, D . Luis Hurtado de Amézaga y 
davala y D . Alfredo Mae Veigh y famil ia ; 
para La Granja, D. Juan Comben Llórente 
y señores de Cavestany; para San Rafael, 
el doctor Parache, y para Puente Viesgo, 
el doctor Celada^ 
&ALFLOR 
Roma 6.—Comunican de Sofía que laí 
elecciones de Sobranié ordinar io- el extra 
ordinario ha terminado sus tareas, despiié* 
de haber voíadó la nueva Consti tución 
celebrarán á primeros del mes de SeptietO* 
bre p róx imo . 
Sisa inisúsj. 
Londres ó.—Los huelguistas han celebra'" 
do u n m i t i n en el que se proclamó uná». 
nimemente el arbitraje que les concedo 
aumento de salario. 
Después del mi t in los huelguistas cela 
braion una manifestación, en la que domi* 
n ó el entusiasmo. 
P a t o t a f g i e s j ú i j , • 
Toulouse 7-—Pía llegado el diputado social 
lista español Pablo Iglesia», que viene par< 
tomar parte en el mi t in contra la guerra 
que celebrarán los soeialistaa m a ñ a n a maíC 
tCSr 
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S ^ 1 
F! r?:n¡stro de ia Guerra. 
Con el mayor orden 
Los concurrentes dicen que SÍ concedeu el 
voto y se da por terminado el acto. 
BSN P R O V I N C I A S 
IJ-A de S a n í a f i s d e r . 
vSegún un telegrama del gobernador ci-
v i l de vSantander, la huelga en aquella ca-
pi ta l no ha mejorado. Ayer sólo t rabaió un 
buque: el CaL-ar^a. Un obrero del mismo, 
que al retirarse no quiSS ser acompañado 
por agentes> fiié perseguido por un gru-
A. 
una bonita preparación, un magnífico par 
de banderillas, demostrando que con los 
zarcillos es gente seria y de gusto. Fué muy 
Cazando. 
'Ayer marcharon á Sigüen/.a para asistir 
ft una cacería de codornices, invitados por el 
conde de Romanones, los ministros de Ha-
Dienda y Fomento, Sres. Rodngancz y Oas-
Set. 
El señor Barroso. 
E l presidente del Consejo ha enviado á la 
5rma del Rey el decreto reintegrando al 
Br Barroso la cartera de Gobernación. Este 
legará á Madrid á fines de esta semana, e 
\nmediatamente el Sr. Canalejas sa ldrá para 
6an vSebastián. 
Ministro interino. 
Durante la ausencia del Sr. Gasset se en-
c a r g á S de la cartera de Fomento el actual 
S t r o de Instrucción pública, D . Amaho 
Ifmeno. 
Telegrama ele! Rey. 
E l Sr. Canalejas ha recibido un telegrama 
muy expresivo del Rey, anunc iándo le su 
llegada á Londres para esta noche, y que el 
ynartcs pasará al castillo de unos lores, don-
de permanecerá hasta el jiuives. 
Don Alfonso regresará á San Sebas t ián el 
d ía 14 ó 15 del corriente. 
El señor Cobián. 
E l gobernador del Banco de E s p a ñ a , señor 
Cobián, pasó el día de ayer en Mazarete, re-
gresando por la noche á Madrid. 
Conferenciando. 
Como de costumbre, ayer conferenció el 
Sr. Canalejas por teléfono con el ministro de 
jornada, Sr. García Prieto. Este aseguró al 
toresidente que no ocurre novedad en San 
Sebas t ián . 
testaron ayer -al gobernador rechazando las 
bases de arreglo qiie les sometió. Hoy les 
presen ta rá otras, y se cree que sean acep-
tadas por los patronos. Los obreros las re-
chazarán ; pires se muestran con ci"iterio 
cerrado. 
Las autoridades de Valencia dan cuenta 
de la reunión celebrada anoche con los due-
ños y dependientes de comercio, en la que 
se mostraron conformes aquéllos con fijar 
la hora del cierre de las tiendas á las ocho 
de la noche. 
ÍLos c a r r e t e r o s . 
BILBAO 6. Los carreteros han celebrado 
un m i t i n en el teatro Romea para pedir á 
sus patronos, en vez de 25 pesetas, 30 á la 
semana. Quieren, además , que se les dejen 
libres los días festivos. Si los patronos no 
acceden, amenazan los obreros con la huelga 
general 
•••••••ii.im —MBBHŴ  • © 
Conmemorando la f u n d a c i ó n del "reque-
te". Un cacheo. 
BARCELONA 6 (3 t . l En la iglesia del 
Buen Suceso han celebrado los carlistas 
esta m a ñ a n a una función religiosa para con-
memorar el aniversario de la fundación del 
requeté . 
Esta tarde habrá una velada en el Círcu-
lo tradicionalista. 
En la Cárcel Modelo se eacheó á los ra-
dicales y carlistas que hab ían ido á v i -
sitar á los presos, recogiéndoles bastantes 
armas. 
Suceso misterioso. ¿Crimen? Un loco se 
arro ja desde un b a l c ó n . 
Esta m a ñ a n a ha aparecido, en el pozo de 
una casa de la calle de San Clemente, el 
cadáver del guardia municipal Pe legr ín Sal-
vador, que habitaba en el segundo piso de 
dicha casa. 
A l ser ext ra ído se vió que tenía u n ba-
lazo en la sien derecha. Registrada la ha-
bitación, se encontró un revólver con una 
cápsula descargada, viéndose, además , en-
sangrentado el lecho de la v íc t ima. 
Por esta causa, y hasta que se esclarezca 
el hecho, ha sido detenido el dueño del piso 
que tenía alquilado la habi tac ión á Sal-
vador. 
E n un acceso de locura se ha arrojado 
desde el segundo piso de su casa un guar-
dia urbano, produciéndose g rav í s imas heri-
das.—Vilardell. 
Una tormenta. Detonaciones y a larma. De 
SabadeU. 
BARCELONA 6 (I t . ) A las dos de la ma-
drugada ha caído un chapar rón , acompa-
LA LOTERIA DE NAVIDAD 
Se ha publicado el prospecto oficial de la 
gran lotería de Diciembre p róx imo . 
Constará de 46.000 billetes, á 1.000 pese-
tas cada uno, divididos en décimos á 100 
pesetas. 
Los premios serán: 
Uno de 6 millones de pesetas; 'otro de 3; 
ctro de 2; otro de un mi l lón ; uno de 500.000 
pesetas; uno de 250.000; tres de 100.000, 
300.000; tres de 90.000, 270.000; tres de 
80.000, 240.000; tres de 70.000, 210.000; tres 
de 60.000, 180.000; tres de 50.000, 150.000; 
tres de 40.000, 120.000; 19 de 25.000, 
.475.000; 1.864 de 5.000, 3.320.000. 
Noventa y nueve aproximaciones de 5.000 
pesetas cada una para los 99 números" res-
tantes de la centena del que obtenga el 
premio de 6.000.000, 495.000; 99 de ídem, de 
S.ooo para los 99 números restantes de la 
centena del premiado con 3.000.000, 495-000; " ' l uu ^ ' " l ™ " " , acompa-
09 ídem de 5.000 para los 99 números res- ^ ? de « y p s y truenos, algunos de estos 
tantes de la centena del premiado con\ tor t ís imos, que despertaron al vecindario. 
2.000.000, 495.000; 99 ídem de 5.000 para los 
99 números restantes de la centena del pre-
miado con 1.000.000, 495.000; 99 ídem con 
5.000 para los 99 números restantes de la 
centena del premiado con 500.000, 495.000; 
99 ídem de 5.000 para los 99 números res-
tantes de l a . centena del premiado con 
250.000, 495.000; dos ídem de 30.000 para 
los números anterior y posterior al del pre-
mio de 6.000.000, 60.000; dos ídem de 25.000 
para los del premio de 3.000.000, 50.000; 
dos ídeA de 20.000 para los del premio de 
2.000.000, 40.000; dos ídem de 16.000 para 
lós del premio de 1.000.000, 32.000; dos 
ídem de 13.000 para los del premio de 
500.000, 26.000; dos ídem de 10.S00 para los 
del premio de 250.000, 21.600. 
4.599 reintegros de 1.000 pesetas para los 
4.599 números cuya terminación sea igual 
á la del que obtenga el premio mayor, 
4.599.000. 
Total de premios, 7.115.—Idem de pesetas, 
31.813.600. 
M o v i m i e n t o o b r e r o 
ÉM V I S T A A I i K < K f t í 3 
Seas íiíjros da B. Máxitfiii HcPíni^ni ^a 
C ? í m * n * r mGSO, E * ^ - ¿ ^ hombros. 
feeis C á r c h a te» y ^ s m . ^ r . í c K s a r - i f f l . i ^ ^ Jont;ulos se d i s t ingu ió el Teme-
y ^ a x S í f Q í t o . I r a d o ; con ios MÍCS. V ^ l l ^ M c r . C ¿ l ^ 
La tarde, superior, y lá entrada, m á s supe-1 rio y Patelas; bregando, este ú l t imo, 
ñ o r aún . " 
E l amigo Plazuela sonríe gozoso al véf 
totalmente ocupadas todas las localidades de 
la Plaza. 
Empezamos el festejo sin más preám-
bulos. 
Primero 
• Atiende por Lagartijo y luce pelo re t in to; 
es basto, feo y gacho de defensas. Unos lan-
ces regulares del cordobés, y en vista de que 
el de H e r n á n no quiere camorra con los mon-
tados, el usía carabanchelero saca el pañue-
lo colorado y se manda variar el tercio. 
¡ E l primero, 3' buey ! 






E l astado salta varias veces las vallas, po-
niendo en dispersión á los desocupados que 
están entre barreras. 
Brinda el señor Fe rmín , y sufre un desar-
me al dar el primer pase. E l diminuto dies-
tro se desespera al ver la cobardía de La-
gartijo (¡qué profanación!) , y sin andarse 
con m á s rodeos clava un buen pinchazo, y j do para obligarle á tomar la ' ú l t ima vara, 
á cont inuación una entera caídilla, que hace En banderillas se distingue Moreuito de 
E N P R O V I N C I A S 
San Sebast ián 6.—Con una entrada bue-
na se celebra la corrida, en la que se dispu-
tan un premio de 5.000 pesetas las gana-
dos: uno teórico, que du ra rá como m á x i -
mum hora y media, y consis t i rá en contes-
tar á diez preguntas, que cada opositor sa-
cará por suerte, ó sean dos de cada materia 
de las que contiene el grupo designado en 
el programa para las plazas de contadores 
y oficiales auxiliares de primera y segunda 
clase, aprobado por Real orden de 26 de Oc-
tubre de 1907, que se publ icó en la Gaceta 
de Madrid de 29 del mismo mes, y otro 
práctico, que será el examen y redacción de 
los reparos que ofrezca una cuenta ó la cali-
ficación de las contestaciones dadas á los 
reparos formulados en otra, ó el despacho cto 
UU exi>edit>"i-o AA ^««tSPTO. 
El plazo señalado para presentar los soli-
citudes es el de treinta d ías . 
E l Tribunal calificador de los ejercicios 
para el ingreso en el Cuerpo de ayudantes 
de Obras públ icas ha quedado constituido en 
la forma siguiente: 
D . Luis Marín 5' Díaz, inspector general de 
Caminos, Canales y Puertos, presidente; don 
Manuel de la Torfe y Egu íaz , D . Juan Sán-
chez Torres y D. Vicente Millán Sanchas, 
ingenieros de Caminos, vocales; D . Ricardo 
Vil lalva y Riquelme, ayudante de Obras pú-
blicas, secretario, y D. Sebas t ián Gómez de 
Velasco y D. Andrés Morán , ingenieros, su-
plentes. 
Según E l Siglo Médico, como en la sema-
na anterior, han continuado predominando 
los cólicos intestinales y hepáticos, las dia-
rreas por indigest ión y las enterocolitis. 
Ha habido también casos de colibacilosis^ 
con fiebres altas al principio, y algunos, 
aunque pocos, de fiebres tifoideas. 
Las congestiones ceveuiales y hepát ica? 
han sido abn-^antes y dado buen contin-
gente á la morbilidad. 
En los padecimientos cr íñ icos cíe Ootíf̂ * 
zón y pulmones se h^ notado un alivio nc 
despreciable. 
En los niños no cesan de presentarse an< 
ginas diftéricas y erupciones molestas, 
aparte de innumerables casos de enteroco 
l i t i s . 
Las misas que se celebren mañana á las 
siete, á las nueve y media, á las diez y á 
Jas once en la iglesia de San I uuu de Alar-
con serán aplicadas por el alma de írí -vjj* 
tuosa señora doña Natalia Valverde, espo-
sa de nuestro querido amigo y colaboradoo 
D. Miguel Mart ínez de la Riva. 
el de Tabernero', 77; por el de Valle, 105; 
por el de Trespalacios, 121, y por el de 
Villagodio, 112. Veremos el resultado. 
Actúan de maestros Quinito y Gallito. 
Primero . 
De Aleas, de hermosa lámina y bien pues-
to de cabeza. Con más poder que bravura 
toma cuatro varas, teniendo que ser acosa-
polvo á la res. 
Muchas palmas á Corchaíto. 
undo. 
Valencia. 
Quinito ejecuta una brega de torero inte-
ligente, decidido, y como en sus mejores 
tardes, y cuando iguala el toro, entra á ma-
Tnpudo ( ¡guasonazo! ) , del hpo, pelo y he- tar derecho y cerca y mete todo el asador 
churas que el difunto, y al parecer, de la en lo alto del morr i l lo , haciendo polvo al 
misma sangre. colmenareño. 
i M á x i m o ! Ovación á Joaquín , que ha estado bueno 
De mala manera toma cuatro varas, y se de verdad. Chipén , 
ibra del fue^o. Si lleoan á pegarle los del _ 
Segundo. 
De Gómez, y de regular presencia. 
Mansurrón en el primer tercio, admi t ió 
castoreño, es la segunda fiera de la corrida 
que se foguea. 
Puestos las palos de rehiletes como pue-
den y saben y quieren por los n iños L i m i - ; cuatro picotazos, matando dos jamelgos. E n 
ñ a u a y García, se toca á matar, y entra en. banderillas, n i Blanquito n i Posturas hacen 
funciones el madr i leño número 1 de tanda, i u a ¿ a gue merezca pasar á la Histor ia . 
Platerito, después de unos pases, dados! , Calhto, después de una brega laboriosa, 
como puede, y no puede muy bien que d i g a - d a un pinchazo, repite con otro y luego con 
mos, se mete con media estocada ladeada; y 0U9 ^ otro y Hn ™etiSÍÍC*, saliendo el cal-
se echa el cornúpeto para ser apuntillado por V1^° 116 es tampía . 
el anciano Pepín. 
T e r c e r o . 
Otra puña lada chalequera, tomando Ra-
fael el olivo, y el animal, con m á s aguje-
ros en su piel que tiene un amero, decide 
Regatero de apodo, y en todo lo demás , echarse, avergonzado ante la desastrosa fae-
pelo, t ipo, hechuras 3̂  sangre, como los doS;na de Gallito, 
que van lidiados. Cuatro varas y tres caba- T e r c e r o . 
Limonero, de Tabernero, y de buena pre-
Ha fallecido cristianamente en ésta cor-
te el abogado D. Emi l io Mart ínez Tudela. 
persona es t imadís ima de cuantos le tratarot 
por sus ejemplares condiciones de talento 
y de carácter . 
A toda su distinguida familia enviamos 
el más sincero pésame . 
Durante los meses de Agosto y Sep-
tiembre, no obstante hallarse él Museo de 
Ciencias Naturales en período de arreglo 6 
instalación en su nuevo local del palacio 
de oche 
^ 3 O S C3> 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Cayetano, Donaciano y Alberto, 
confesores, y Santos Pedro, Ju l i án , Fausto, 
Donato, Severino, Segundo y Luciuio', már -
tires. 
*+* 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Millán, donde habrá del Hipódromo, es tará abierto al públ ico 
solemne lunción á San Cayetano, á las diez, los días laborables, de ocho de la m a ñ a n a 
predicando D. Domiciano Gracia y Cruz, y | á una de la tarde, y los festivos 
por la tarde, á las cinco, empieza la nove- i á doce de la m a ñ a n a , 
na á Nuestra Señora del Tráns i to , siendo i 
orador D . José Suárez Faura; terminada la j 
novena, hab rá procesión pública con la ima-
gen de San Cayetano por las calles de la 
feligresía. 
En el Cristo de la Salud habrá los cultos] 
de todos los lunes. , L 0 S P E L U Q U E R O S 
La misa y oficio divino son de San Ca- Hoy. á las cuatro do la tardo, so reunirán, los 
yetano. maestros peluqueros barberos de salón, para tratar 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se- sobre la ley del impuesto municipal do inquilinatos 
ñora de la Divina Pastora en San Mar t ín y 4 Jag nueve y media do la noche so continuaré-
y San Mil lán, ó de los Dolores en su pa- i ia junta gencra.i ¿e iu Asociación del día 8, en U 
rroquia. I calle de Costanilla do los Angeles, núm. 11. 
Adoración nocturna.— rurno: San José. 
(Este periódico se publica con censura.) 
m u iClb tutuol M i 
líos, que son apuntillados por los monos por 
131 E a i t i E i «lo p l s i tores . 
A las diez de la m a ñ a n a se celebró ayer 
en el teatro P.arbieri, el mi t in convocado por 
la Junta directiva de la Sociedad de pinto-
res decoradores, para dar cuenta á sus com-
pañeros de las gestiones realizadas para lle-
gar á una solución en la huelga que desde 
hace d ías viene sosteniendo. 
Las localidades del tcatrito de la calle de —En el expféSo de Barcelona ha marcha-
la Primavera estaban ocupadas por unas 500 \ do anoche al balneario de Ccstona, á tomar 
jiersonas y en el escenario se ag rupar í an ¡ baños , el jefe superior de Policía, Sr. Millán 
Astray. 
Se ha encargado de la Jefatura el Sr. Re-
tana. 
A l amanecer salió el sol, secando el suelo. 
Aprieta el calor de una manera enorme. 
La gente, aprovechando la festividad del 
día, se marcha á las playas y á los baños 
de la Parceloneta. 
—En las inmediaciones de la calle de San 
Antonio ha habido una gran alarma á con-
secuencia de oírse varias detonaciones, que 
par t í an del convento de las Je rón imas , edi-
ficio que actualmente está der r ibándose . 
Lo sucedido se redujo á que los obreros, 
para derribar un muro muy espeso, habían 
utilizado explosivos. 
—Comunican de Sabadell que todas las 
noches ocurren alborotos entre los sarda-
nistas que bailan en la plaza y grupos de 
radicales. Unos otros han llegado en va-
rias ocasiones á las manos. 
Reformas de o rna to . Carab ineros y c o n -
t rabandis tas . M i l l á n A s t r a y á Cestona. 
—Se vuelve á hablar de transformar las 
Ramblas en forma de bulevard, convirtien-
do el paseo central en arroyo y ensanchan-
do las aceras. 
—Se han tomado precauciones junto á la 
Cárcel Modelo para evitar la repetición de su-
cesos como el ocurrido días pasados entre ra-
dicales y carlistas. 
—En la plaza de Mongat, cerca de la po-
blación, ha ocurrido una colisión entre con-
trabandistas y carabineros. 
Estos dieren el alto á dos individuos que 
llevaban bultos de tabaco, y como los contra-
bandistas se resistieran, los carabineros dis-
pararon sus fusiles, matando á uno de aqué-
llos. E l otro fué detenido y ha ingresado en 
la cárcel. 
hasta cien individuos. 
Pres idió .el acto el compañero Ricardo 
Larte, y como delegado de la autoridad asis-
t ió el inspector D. Carlos de Castro. 
E l presidente dice que los patronos han 
echado á la calle á todos los que pertene-
cen al gremio de pintores decoraderes. Eso 
Te l eg rama de Canalejas. E u h o n o r de 
V a ü é s y R i b o t , Una boda. 
—Los jóvenes de la Defensa Social han re-
merecería un conectivo; pero no es con- " b u l o un telegrama de Canalejas neganao 
veniente imponerlo aún . Lo que nos es ne-
cesario es tenor la razón do miestra parte, 
y eso ya lo tenemos. Ahora, guardemos to-
dos compostura y orden, y silenciosamente,., 
sin promover escándalos, escuchemos á losrW^.c?» ^«WO"ún.-íracas<>cwripjeto. 
e van á dirigirnos la pala- §? ^ P ^ í ^ Sf• Martorell , que asist ió al 
que el Gobierno baya expulsado á Homen-
Christo. Este joven por tugués se lia marcha-
do de España voluntariamente. 
La huelga general revolucionaria de V i -
compar.eros ciu 
bra. 
Pertenece á la Junta directiva, y da cuen-
ta á sus camaradas de los trabajos realiza-
mi t in de Villafranca, ha venido á dar cuenta 
al gobernador de la plancha hecha por los 
oradores de un m i t i n allí celebrado á propó-
sito de la huelga revolucionaria. 
—La Publicidad dedica una plana en re-
dos y hace historia de los principios de la cuerdo á Vallés y Ribot, con art ículos de Luis 
huelga. E l orador dirige ataques rudís imos | Zuiueta, Marial , Salva-tella, Moles, Ensebio 
al patrono Sr. Zapata, porque recibió gro-1 Corominas y Roca y Roca, 
fieramente á los individuos de la directiva jr^ ]a iglesia de Belén ha contraído ma-
que fueron á visitarle para que admitiera ¡ trimonio el^actor Rogelio Juárez , que figu-
a los tres obreros que había despedido sin 
razón alguna. 
Relata luego el orador lo ocurrido en las 
entrevistas que obreros y patronos tuvieron 
con el gobernador, en una de cuyas entre-
vistas quedó solucionada la huelga, y lue-
go, los patronos no cumplieron lo pactado, 
teniendo los obreros que volver á declarar 
el movimiento. 
Desde mañana—exclama el orador,—á las 
diez de la mañana , se pasará lista en la ca-
lle do Pravo Mur i l lo , 47, increndero del .So-
ria ; en la Casa del Pueblo y en la calle de 
Provisiones. 
M íü, a'11 BÜ c ÍÍ: , , ja S ís t ® r . 
Luego habla el pintor Mart ínez. 
Dice (¡ue él trabaja y que cede el cincuenta 
p6r ciento de su jornal en beneficio de sus 
compañeros huelgu ista s. 
estar ya inservibles para el caso. seneia. Toma cinco varas, por tres caídas 
¡Calculen ustedes cómo es tar ían los a n i - j y cero defunciones. Pep ín y Morenito, los 
mali tos! _ , ! dos de Valencia, cumplen pronto y bien 
ívi el Chico 111 su señor compañero lo-: con el tercio de banderillas y Joaquín Na-
gran sacarnos de nuestra indiferencia, y el ^arro entra en funciones de matador por 
Sr. Morales, en medio de un broncazo ho- segunda vez en la tarde, 
rrible por haber cambiado el tercio el hom-; Quinito torea cerca y adornado, y des-
bre-presidente cuando solamente hab ían pnés de una corta algo ida descabella y se 
puesto tres medios pares los rehileteros, le aplaude u n á n i m e m e n t e , 
hace una brega sosa y desconfiada para un | ¡Bien, D . J o a q u í n ! 
estoconazo contrario y muy caído. Luego, 
al dar un pase, es arrollado y pisoteado 
por el manso, no pasando las cosas á ma-
3rores, afortunadamente. 
Termina Ostioneito con iina entera, tam-
bién contraria, que finiquita á la res. 
Cuar to . 
Cuo/uillo, y adelantado de pitones. Es 
manso y no quiere pelea, por lo que es 
condenado al tuesten, operación que reali-
LA CRIA C A B A L L A R 
La Sociedad de Fomento de la Cría Caballar d*-
España ha publicado ol programa para la reunióí 
del próximo otoño. 
Se oelebraiáu las carreras los días 29 do Octubr»-
¡ y 5, 9, y 12 do Noviembre, comenzando el ospeo 
| táculo á las dos y modia de la tardo. 
I La Sociedad ha organizado un interesante pro 
I grama, con premios de importancia. 
LOS E N C U A D E R N A D O R E S 
La Sociedad de obreros encuadomadoros y petar--
quistas celebrará junta general ordinaria mafiaua,. 
Cuarto. 
Chamuyo, de Valle, y regular presenta-
ción. Cuatro varas, acabando el bicho la 
pelea por volver la cara ante el enemigo. 
Parean lucidamente Gallito y Quinito, y i 
Rafael 
das al 
U n pinchazo, malo; otro, peor; otro en 
una pata, y otro descordando á la res. 
Y la bronca es enorme, horripilante, sin 
Con toda solemnidad se va á celebrar la 
fiesta principal de Minerva á S. D . M . Sa-
cramentado el día 10 del actual en la pa-
rroquia de vSan Lorenzo. 
Como preparac ión h a b r á misa solemne e l ; i be nueve de la noche,~en ol pequeño salón do s 
9, en la que será orador D . Buenaventura domicilio social, Piamonte, 2. 
García, y por la tarde, solemnes v ísperas , i • 
y el 10 ba j á el panegí r ico el licenciado don i 
Angel Lázaro , predicador de S. M . En am-! 
bos días se manifes tará al Señor , -con misa! 
cantada, y el 10 se can t a r án completas. 
Por iniciativa del Consejo Supremo de 
lá Adoración Nocturna, todas las seecio-: 
nes adoradoras de E s p a ñ a , representadas 
BMj A 
a 1 1 m 
Gómez ^ e c^a s a ^ r ^ a í I los respectivos Consejos Diocesanos, 
volver á acftíáT de estoqueador. F f ? u f f reverentemente á sus Prelados ms-
u „ , „ „ i ^ . * . c i t á n d o l e s que supliciuen al Santo Padre la 
zan entre el espada Corchaíto, que deja un igual en el género. ¡Val iente ñ i ñ o ! 
par muy mediano, y sus dos banderilleros. 
que cumplen aceptablemente. 
F e r m í n Muñoz , sin andarse con preám-
bulos, pincha varias veces, arrea un sabla-
zo bajo y muere el indecente buey. 
En uno de los pinchazos sal tó el estoque 
al tendido, hiriendo levemente á un niño 
de dos años. 
Qu in to . 
A zafranero. De salida salta por el 7 y 
luego 'cornea una de las puertas de la ba-
rrera, dando con ellas un golpe á u n car-
pintero, teniendo que ser llevado, conmo-
cionado, á la enfermería. Con cuatro varas 
se toca á banderillas, y Cabrera y Limiña-
11a cumplen .con el tercio nada más que 
medianamente. 
Platerito da fin del manso de dos pin-
chazos y una delantera, después de una 
brega laboriosa. 
Sexto. 
Gitano, de Biencinto, negro y con los p i -
tones tan ins ign iñean tes , que el público 
protesta airadamente, obligando al us ía á 
ordenar sea retirado al corral. 
Q u i n t o . 
Campanillo, de Trespalacios, y de bonita 
: 
concesión de una gracia que la Adoración j 
nocturna vivamente desea. 
Consiste en que para E s p a ñ a se resta-; 
blezca la suprimida tiesta del «Sanct i s imum 
Corpus Chris t i» , de tal suerte, que contí- i 
n ú e celebrándose en el día y con la solemni- \ 
l ámina . Toma cuatro varas y despanzurra ; dad que hasta el presente se ha hecho. 
De esperar es que la Santa Sede acceda á | 
esa piadosa instancia de los adoradores tan i 
luego como le sea presentada por los se- i 
ñores Obispos. 
Se ha constituido en Santiago un Centro i 
con el t í tu lo de Unión apostól ica de presbí-1 
teros seculares. 
Su Santidad Pío X ha publicado una I 
enérgica y plausible carta encíclica, d i r ig ida! 
al clero de la naciente Repúbl ica portugue-' 
dos caballos. Puestos los pares de rehiletes 
por los chicos, pasa Campanillo á poder 
del señor Joaquín . 
• Este brinda á los aficionados del sol, y 
después de una brega valiente y lucida 
clava todo el estoque eu lo alto y dobla el 
astado. 
Y nueva ovación á Quinito, que ha teni-
do una buena tarde. 
Sexto . 
Aran jo , de Villagodio. U n ejemplar su-
perior, y además , bravo y poderoso. Seis 
varas, seis caídas y dos defunciones. Alva - ! sá con motivo de la separación nefanda de 
radito y Posturas parean regularmente, y la Iglesia y el Estado, en la cual pinta ma-
Galli to, después de una brega mediana, gistralmeute que no puede manifestarse 
mete una estocada atravesada, tomando las impasible ante los opresores atropellos i n - ; 
tablas á la salida. U n pinchazo hondo, me- íeridos impunemente á los derechos y dig-
SAIZ DE CARLOS 
E l desequi l ibr io nervioso trae 
como consecuencia la i r r i t a b i l i d a d 
de los centros nervioso?, cerebro 
y m é d u l a , produciendo insoinrs io , 
debilidad 'general y en muchos 
H casos la 
NEURASTENIA 
| a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a de me-
i m o r i a , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s -
I t e r i s m o , i n a p e t e n c i a . 
E L MEJOR T O N I C O pa racura r 
estas afecciones, es el D i n a m ó g e n o 
Saiz de Car los , que ac t iva la n u -
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
ó s e o y nervioso, fo r t i f i cándolos y 
equ i l ib rando sus funciones, por 
l o que cura el ' 
dia pescuecera y descabella al cuarto in -
tento, después de recibir u n aviso. 
Bronca formidable. 
nidad de la Rel ig ión católica: Anatematiza I 
las anticuadas opiniones regalistas puestas i 
¡ .nuevamente en práct ica con detrimento i n - j 
mediato de la Iglesia lusitana, en la cual 
E n su sus t i tuc ión sale un bichejo, feo y E l premio de 5.000 pesetas ha sido adju- q"it-re implantarse, siguiendo una prác t i -
basto si los hay, que. cumple bastante me- dicado al toro de la ganader ía de Villago-1 ca modernista, el alma del negocio, dejando 
jor que los difuntos en varas, tomando cin-
co puyazos de Mangas, Liñán y Francés . 
Ostioneito coloca un buen ís imo par, y 
acaban el tercio Vilches y Orteguita. 
Ostioneito acaba con el toro y la corrida 
con un pinchazo y una entera, desprendi-
da, que se le aplaude. 
Y después de dos horas de una lata in-
soportable regresamos á Madrid , jurando 
no volver á Vista Alegre... siempre que se 
celebre corrida en Madrid. 
He dicho. 
D O N S1LVERIO 
ra en la compañía de Mariano de Larra, 
con ta señorita Josefina Bosquets. 
E l asunto de las n o t a r í a s . E l nuevo co-
mandante de Marina. 
— E l Cent ró autonomista de dependientes 
de comercio ha celebrado anoche un m i t i n 
para protestar del decreto de 28 de Junio re-
ferente á notar ías . 
Acordaron telegrafiar al Sr. Canalejas la-
mentando los resultados del referido decre-
to, y deseando su revocación. 
—En Tarrasa se ha practicado el sabota-
ge e'* una fábrica de apresto 
Los revoltosos destrozaron con ácido clor-
hídr ico 30 piezas de lanilla. 
—En el vapor Montserrat ha llegado el 
nuevo comandante de Marina, D. Angel 
Carlier. 
Tomará mañana posesión del cargo 
Anade que esto mismo deben hacer todos ¡,r=r ^— -1 
^ t;;; : t ^ Z ^ j L 0 S P O R V E N I R 
tailcias Luis Prado y Ferreruelo dice que hay .1.400, Mutua Chatelusiana (fe ()3n3ÍO!103 vltallcl 
c o T J fffJÍiS:l c r í"dr tM&S, confov,,If! Echegaray, 2.0, Madrid. 
con el planteamiento de la huelga y en la 1 a JJ > 
maich.-i que lleva <-l thovtnilento. 
Dice también el orador que al patrono líai-
xeras hay que escarmentarle, para que uo 
vuelva 6 cometer las vijjaHjaa que durante 
Uida su vida de-patrono Im realizado. 
Apañado , 3ti6.— '/'cléjono, 1,654. 
P I Z A R R A 
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\Nútu. de la úli ima inscripción . í 3 5.?3T5 3 
Voto c o n f i a n / » iCnotas en vigor 2319,584 
. . . . • A"*,' , . , \Capilai inalienable ptas. 12.82^0559 
El prcfiidenlc pregunta si la Asamblea da 1 T • ^ j . 1 
Un amplio voto de confianza á ta directiva ! La ni8ior "0*e l)ara ios N^S, y a la VGS 
Rara jjroc^ler á lo dirección de huelga. j retiro propio para las CluS03 luíioriíms. 
S e g ú n anunciaban los carteles, se lidia-
ron seis toros de D . Fé l ix Sauz por los 
diestros, Mauro, Corcelito y Pastoret. 
Los toros resultaron suaves y manejables 
en todc«5 los tercios; el primero fué senci-
llamente b r a v í s i m o ; tomó cinco varas, re-
cargando en la ú l t ima como los de buena 
raza; el segundo y el quinto, llevaron fue-
go', no por mansas, .sino por mal lidiados. 
La preísentación ü e todos fué iguali ta 
en t ipo , hechuras y peso. 
Luis Mauro confirmó su cartel de buen 
torero y matador. Del primero se deshizo 
de una estocada un poco atravesada y un 
descabello, después de una faena valiente, 
pero sin lucimiento. En el cuarto, pudo 
lucirse, pero por su apat ía dejó que el toro 
hiciera cuanto le viniera en gana, resultan-
do la faena algo laboriosa, y gracias que 
íiió muy bien ayudado por Pastoret. Dió uu 
pinchazo, una ladeada y otra delantera y 
caída que bastó. 
Cofcelito, va l ien t í s imo en los dos que le 
tocaron en sueffce, que precisamente fueron 
los dos fogueados, y con faenas serenitas y 
lucidas, ent regó al matarife al segundo efe 
varios pinchazos y una inedia en lo alto y 
al quinto de dos pinchazos y una estocada 
basta la guarn ic ión , entrando y saliendo 
muy l impio y muy valient^. 
Pastoret, estuvo dando la nota de valiente 
y trabajador toda la tarde. Bregó incansa-
blemente, estaiído lucido en los quites. Con 
la muleta y el estoque, está val ient ís imo, 
pero embarullado. .Sus faenas en el tercero 
y sexto fueron estar metido en los pitor.es 
todo el tiempo, empleando con el pincho 
para .su primero media, caída y delantera, 
un pinchazo y un deseabello, y en el que 
c.írró plaza una delantera, que produjo el 
vómi to , pero que se ap laud ió por su decisión 
al entrar. En el ú l t imo , puso, después de 
dio. 
Se ha concedido una mención honorífica 
al de la vacada de Trespalacios. 
Cartagena 6.—El ganado de Campos l i -
diado esta tarde cumpl ió , tomando 34 va-
ras por 19 caídas y nueve caballos muertos. 
Cocherito m a t ó al primero de dos pin-
chazos, media atravesada y un descabello 
al sexto intento; al tercero, de un pincha-
zo, una entera algo ida y un descabello, y 
al quinto, de un pinchazo, una ladeada y 
un descabello. 
Bienvenida dió fm de su primer enemigo 
de un pinchazo y una baja; á su segundo 
lo finiquitó de un pinchazo y media esto-
cada mal í s ima , y al que cerró plaza, de u n 
pinchazo y una caidís ima. 
Ambos espadas banderillearon con m á s 
voluntad que fortuna. 
La entrada, regular. 
Gijón 6.—Los toros de Saltillo lidiados 
esta tarde han resultado buenos. Uno de 
ellos fué devuelto al corral por su insigni-
ficante presentación. Se le sus t i tuyó con el 
sobrero. 
Machaquito estuvo muy bien toreando y 
al estoquear, siendo muy aplaudido por el 
público que llenaba todas las localidades de 
la Plaza. 
E l banderillero apodado Caniará , fué co-
gido por el toro sustituto, recibiendo un 
varetazo en los tes t ículos y "en el muslo iz-
quierdo, de pronóst ico menos grave. 
lídsa tío Uázca t aaz SS. 
Sevilla 6.—Los toros de Surga cumplie-
ron. 
Mar t ín Vázquez, bien al estoquear el toro 
primero. A l matar el tercer bicho, fué co-
gido, resultando con una grave cornada de 
15 cent ímetros de profundidad por 4 de ex-
tensión en la región g lú tea . 
Torquito, bien. _ 
Entrada, buena. 
O J F O S I O 
l ín la Gaceta de ííyer se saca á oposición 
una plaza de contador de primera clase del 
Tribunal de Cuentas, dotada con 6.000 pe-
setas. 
Los aspirante deberán reunir las condi-
ciones exigidíis por la ley de 21 de Julio do 
1876 y Real tlecreto de la misma fecha, se-
g á n determina la regla tercera del art. 36 de 
dicho regla incnío y el capí tu lo segundo, ar-
tículo 7.0 de la referida ins t rucción. 
L a oposición ha de constar de dos ejerci-
en lugar muy rastrero y secundario ó le-
gando al olvido el negocio del alma. 
• 
A instancias del Obispo de Tarbes, y de 
confonnidad con el Soberano Pontífice, han 
establecido en sus respectivas diócesis va-i 
rios Prelados franceses Tribunales eclesiás-
ticos encargados de abrir informaciones ca- ¡ 
nónicas respecto al carácter de las curacio-
nes obtenidas en Lourdes. 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n indica-
dos e l aceite de bacalao y las emul -
i siones de é s t e con bipofosfitos, so-
1 bre los que t iene l a ventaja de ser 
| mejor de tomar , abr i r e l apeti to, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; ton i f í ca y 
nu t r e m á s , p u d i é n d o s e usar l o mis -
mo en verano que en inv ie rno y l o 
t o m a n los N i ñ o s con verdadero 
placer, á los que t ransforma de pá-
Sitíos y a s i é m i c o s , en sonrosados 
y fuertes con so lo el « s o de dos 
frascos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien le pida, 
BBBaCT 
SUMARIO DEL DlA 6 DE AOCSTÓ 
Mimsterio de I-Iacienda. Real orden au-
torizando á la Sociedad anónima Alcohole-
ra Agrícola del Pilar para que cont inúe á 
su nombre el depósito de esencias para la 
fabricación de aguardientes compuestos y l i -
cores del fabricante Mr . Curt Georgi, de 
Leipzig. 
Ministerio de Instrucion publica y Bellas 
Artes. Real orden rectificando la cíe 27 de 
Julio p r ó x i m o pasado sobre ascensos de ca-
tedrát icos de Universidad. 
Ministerio de Fomento. Real orden con-
cediendo á la Sociedad anónima de seguros 
generales Patria autorización para operar 
en la combinación denominada O, de segu-
ros de enfennedades. 
—Otra autorizando á la Sociedad inscrita 
La Integridad-Barcelona, para usar en los 
contratas que en lo sucesivo celebre el mo-
delo de póliza de seguro individual que se 
indica. 
—Otra resolutoria de escritos presentados 
por el director gerente de la entidad La1 
Constancia en solicitud de aprobación de 
los nuevos modelos de pólizas que para el 
seguro de paquetes enviados por ferroca-
r r i l , el de transporte de equipajes y el de 
automóvi les pretende realizar. 
—Otra aprobando los modelos de pól izas 
presentados por la Sociedad Hl Dia para 
Operar en los Bancos de seguros de incen-
dios y seguro de cosechas. 
— Otra declarando disuclta 'Ta entidad 
Monte Benéfico, seguros de quintas, domici-
liada en Coruñ ' i . 
—Otra autorizando la inscripción en el 
Registro especial de este ministerio, créa-
áo< por la ley de 14 de Mayo de 1908, de la 
entidad L 'Abe i l l c , domiciliada en Barce-
lona. 
—Otra prorrogando hasta el 8 de Septiem-
bre p róx imo el plazo señalado por Real or-
den de 30 de Junio del año actual, publica-
da en la Gaceta de o de Julio, para hacer ob-
servaciones por escrito al proyecto de tar i-
fas presentado por l a Compañ ía Trasa t l án-
tica. 
S 0 C . BMÓH. I0VEÚ.AN0S S ÍWÁDÜfD 
¡EGÜBOS MUTUOS DE VIDA 
SEGUROS DE Q f i ! ^ ^ 
P E C T A C U L O S PARAHÜY 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima, 8.1 
De seis y media á doce y cuarto, secciones continuas 
de películas, últimas novedades de ios principales 
sucesos de Europa y América. 
SALON REGIO.—A las nuevo y media.—(Sonci*-
lia.) En la boca del lobo.—A las (lie/, y inedia.-* 
(Especial.) Aurora. 
B U E N RETIRO, (Entrada por lo, puerta do Ho|> 
nani, callo de Alcalá.)—Todas las nochijs concicr'.us, 
cine y números de varietés por 01giü"m.% Ampara 
Medina, D. Jenaro, Mirallce García y «Tlfc 8a.ta» 
nelas». 
Entrada, 50 cónlimos; sillas graíie. 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.) -Do agíjl 
do la tarde á doce de la nodio, preciosas f unciones oá 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y dio/, y mo 
dia, secciones do pdícnlas. Goncicctos pór la ban 
da de Cazadores de Figueras. ilcotaui'ant, corvoeo-
n'a y helados. 
ROMEA.—Do sojs y media á ocho y media y do 
nueve y inedia á doce y media.—Sficcióiveonú'na 
de cinomatógralo—Cambio diario do políwdas. 
B EN A V E NTE.—Do seis 4 dooo y cuarto.—Soc-
ojón continua de cinematógrafo.—Novedad y es-
trenos. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A . (Ayahi. S, rm-
rc Serrano y Castellana).—Lunes, miércoloH y sá-
bados, bailes Runiliocea cu el skating, mnorican-
biograí, conciertos, paseo circular, cnrrouscl Salud, 
inacciones y bar; tarde, de cinco á ocho; noche, A 
ias nueve y media. 
37, SAN MARCUS, 35 
Año n . -Núm; 30». 
Lunes 7 de 
' A I I 
• B 
i i m i 
«3 i "B" 
Dirección en VALENCiA: irección en MADRID: 
5 ¿ | £33 ES (jS^i í^/?1^ 
S J P I J S O S 
X 5 23 
Premiados con Medallas de Oro en lasf Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 v Buenos Aires, 1911. 
de la STORCHIO, SUPELIK, DANT, BELLAN-
TONX y CAI-ÍTO GBEGOHIANO. 
Aparatos marca Si^FÚMiA? 
desde 50 pesetas, d e funciona-
miento irreprocliabie, sólidos 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taller da composturas. 
' g e i l l í l l 
3 i--
Eesenpaño» 6.-Teléfono L46i 
1 I i 
p a r a e l B r a s i l y i a 
Servicio de las ioit>ortaiiíes l íneas postaSes italianas 
^ . f t * ^ S t a l # 1 i sa 
P a r a S a n t b f l y É i m l O t t ^ ¡ ^ © a j e l p a q u e t e p o a t a l 
^ "V IHl INT IN" J^L " 
P e r t e n e c i e n t e á l a C o m p a ñ í a " i f s i í a" ! s a l d r á e l d í a 15 de A g o s t o . 
P a r a 
It̂ oesor do Í S ^ O 3 3 S 3 R > — 
De Venta en Madrid: Lo Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanes, Infantas, 27.—Cooperativa ds ia Prensa, L i - j 
beríad, 10.—Santiago Merino, Goya, 11—Francisco Currara, Serrano, 24.—Aníwnio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.—•Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Dc&gracias Salas, San Bernardo, 6t5.—Antonio Ruiz, Preciades, 64.—NíSrciso Moreno, Val- | 
verde, 30 y 32 y principales Moteles y Rest-.urants. | 
as en ^adrici: Francisco ñMvi&m, Barquillo, 23, 2.0í 
.a mas antigua ue marra: 
prsdos sin compsfsnefa 
psra ^ u n d o s p R#6fefmésf Ñ o f h s l á ^ Esquesas, y faW&ÜfáíésR 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 a l ! 3 . - T e ! é f o n o 805. 
'íílansg prnsirpb-2?tos y tarifas eon eomlílfraCloiies económieas, que sa envían gratis. 
m ÜECONSTíTOiENTE 
A f 
1 ñ i l i i i l IJ U A r: J 1 ij i U <J Ü1 ACBEOiTADOS TALLERES üel esuüüor 
ELIXin m i U BE fWmm m m i m \¡ huágen^. A l t ^ T t o d a clalTde carpintería religiosa 
Esíe modicamonto, tan roctiniciidado ya hoy pof la ji.nse 
médioa, por los uianivüiosoa j-osult:ido3 quo está produiv.en-
do, rcaniüiR la mttrícióH liérifioaa, combate la depra i H nteHtnl, 
produaida muchas veces por oxoesivo trabajo inteíe'-tual, s i endo 
ido efectos Büguroo en la curcíépi'ii de l a ánibitiii, debilidad -.-erviosa, ^ 
fynpobrscimixiUo oi-jínúno, couvalecsncía do eníertíiedados ( ¡ m i e s j 
JfaqtiitifMO, escnfula , foBfatr.riu, ton ¡íie^ndo ios cswros «••jettoaos 
Í- e l corazón y constiturando el más poderoso remedio contra a nttirastenia. Pídase siempre E l i x i r Medina, d o " D a m i w u » com-
puesto. 
Farmacia da Medina, SERRANO,' 36, MADRID 
Actividad demostrada en los múltiplea encargos, debido 
l al mniiereso é instruido personal.—iN'o se censtruyen tra-
| bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
' t e la eerrespefiáeBds: talo feia, m M , h l r n t e 
DPAMÁ BANCO POPULAR DE 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Vondo aoeionos do 59 pesetas, pagadoras do una vez ó en 
diez mensual i dados. 
Admite eueníss eorrieníes á la vista, eon 3.por 100 de inte-
riü anual é imposiciones deide el 3 1[2 al 7, según los planos 
Descuenta efecto» do oonioroio y presta con garantía por 
son ii úotr:>a que convengan. 
Ejecuta toda clase de operaciones do Banca y Bolsa. 
i*o3 S a n t o s y Soaa^os AÍTOCIÍ e l n u e v o y m a g n í f i c o p a q u e t e posta)/ 
h X S J k . H J Z 3 X " (á doble hélice). 
P e r t e n e c i e n t e á l a " L i g a s e s B ^ ' B Í ü ^ n ^ ^ s a l d r á e l 21 de A g o s t o . 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos ios puertos, 175 pesetas.« 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d ^ 
a b u n d a n t í s i m a , m e d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a g r a t i s . D e b e n v e n i r p r o v i s t o 3 de l a c é d u l a 
p e r s o n a l p a r a e l d e s e m b a r q u e en B u e n o s A i r e s . 
Para pasáis y más I n t a e s acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , salla Real, G I B l & A I a T A B -
' T i } 
Sin instalación de cañerías ni gasómetros se puede tener 
una lu/. de ino.indesoencia superior á la do g.-is de hulla. 
ES IWEXPLOSIVA. NO t»H©l>llieE I31IM© KÍ «LOH 
U N I C O COWCESiOH A B I O E N E S P A f í A 
LaiMfdÍMl y Caa, OBS3-3 d a fitscha, * 3 , 3V5a^pid. 
:4B 
m > T m > c a í 
No hsy luz que ae asemeje en intensidad, blancura y lljcj^ 
á la do ínoandesceneia por gasolina, de la Cisa t 
I.AOSay.N Y O."—ATOCHA, 13.—SSA»RIÍ> 
E s inexplosiva. Ho produce humo ni olor. 
«tí i g l e s i a 
Roto á Lis Oftiaa ezfiMnioras que anuncian que sua tintas 
pare eáoribir no iionon rival en E»p;iñg. ¿1 
gseg « ̂  $m 
S I R V A D E C O N V r . N O ! M I £ N T O 
Reto á las Oaa Í eep 'ñolagquo expondon tintas extraujerasis 
quo l?.s presenten mejores «n «l..»o y prooio. 
SnTtido e s p e c i a l ©n t o d a c l a s e d e a r - j 
t í C n l O S p a r a Ol OUl tO CUYÍHO, | El ^nter y fabrloan'e de las tinta» ospaftulaa tiiulada Martz 
r . < TlC%«-, ^ . r̂ n * - « -a,- » « i - r H T , ^ r - n - a n ¿ l í 8 8 tónsM^EÍ si fallo de un iribuu zl de not ibios c t i í g - n í o s , gi 
l . * S I 5 A ^ « E C A a A i J j O v r í ? » a r»Ia; a aa..-»»}hti.y quien quiera ooioc^r fronte á ell-n las tintaséztranlérafi, 
jp^r-j ooiiip.:! .-ir la thiidez, coniervaoión y pemanenoia de oo-
¡íor de uuaa y oír -3. 
Expedicionos n provinoiaa. a! por mayor, con dosouentoa. 
gxek i * : f t ¿ r r^ i A c 
perfeccionados de la íarmacia 
homeopúíica de Gonarro cnri n 
senoiifamcnto mayoría do las 
en fermedndos. 
DoBaflamos á quien anro: ali-
vio y cure el Ueanti^smoj 
ISiNiísjtsí», Afees-íó» HUÍ íiítja-
tli;, Sas-* Aíen:>rra»s;;ri, ios ©a-
turros, E» «<»*! f«yj:ia, ía £>«:>!-
£i<laü Kes'vra!, 3» Síiabeieai, 
e5 I>o2or de í-a^eaa, el JSt^pef fsíno, y t»«ci-«f5tl!«-
mo, e;o. Un remedio para cada enfeYi&edad} v'aa por 
coi'reo dirigiéndoae ai B.abfMi-.íor-lo ínrmatcíntico d« 
4;eu»B-ro, Aba»».-», •*, siaürUi. Pídanse ea las mejores 
botio;i3 de Kspaña, y ai dud.-.n da su enferiaódad consul-
ten á nuestro Oabinotc mtidSco íNusir», AS;3<{a,o. 
J % m O X ; ^ S3 
D E ^ A F U E L B ^ ^ O S 
Carmen, 18 . M ^ m 1 2 3 — M a d r i d , 
Oombinacioaas c c o n ó m í c a a da varios pe-
r ió iicoa. P á á a a s e tarifas y presapnestos da 
publ ic idad pasa Madi-id y prov inc ia» . G r a n -
dos d s B o n s n t o » oa escuelas» ds d e f a u c i ó n , 
noveiiario y aniversario. 
íi pBBBSSWBBI 
•a 
^ i l í e g r a superior ñ}3„ 
siEx;r.a nogr.: fija 1 
raÍAzul negra i l j : 1 
HjVioió la negra lija 
gjEatiiográíioa 
§;AzuJ, verde, rosa, c.irmín, vio-
icta y rojo ílj .s. 
feiDo onpinr, azul nogr i 
||;De copiar, violeta negra.' . . . 
•§Íl.-e copisr, c irmín y roja . . . . 
'j?:D8 copiar, azul y violeta.» . . 
'Parn timbre , . 
Tima poligráfica 
Tlutta fija para máquina. . . . 













































ÍBÍBÉ! * m 
preparación compráis para la anunciada 
:.conííoeator^ de Sepíiembre. 
1 Academia especial para esfa carrera, dí-
ti^lda por s! antl^yo fursdonarío de ia D I -
RECCIÓN GENSHAL DS CORREOS Y 
TELÉGRAFOS 
a í j w o t e s t in ta es? pmHÑf par'a oaDusSa, á 0,41 
OESFAOHO M ?m ÍMOB Í m m 
¡AMA Pin 
AS HE 
AdirJte alumnos iríternos y externos 
i m m m i 
ÍCIADORi* 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuenSos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios direcios. Anun&ios do todaa clases en los frnn" 
vías. Tarifas económicas y corabinadas. No;iciaa. Roclatnos 
Artículos industriales. Esquel IB de deíuuoión, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n G a s í t r o de C o l o e a c s o í s s s p o r pj-ibEacósiac! 
FOE^CAfíRAL, 30, l0.—mm\D 
Eladio Snnn {León, 3 y 5.) t 
Juegos de lavabos oom-
y. casas de vu^eroa y obj_ 
tos para resales. Todo Á 5 Arriendo o isa indople., 2 pisos, 
precios da fábrica. i jar'Un, luz 6ltc.a; carretera Es-
i ' (\ e ni u J tj s'eiridura, dislsnto 5 ka. Bójar 
L08Sl8f K ?i§liad 8Sta -««Sa ||y Baños Moni-jm lyor. Párroco 
mJmmefi, i j mmmmm ''de 0antaga!¡o (S.ilamanca). 
á 
"2" - A / J N r l V B J F í S A - l P l I O 
Vn la imprenta do este p e r i ó d í s o , has-
t a las dos de la madrugada. 
E S T A S esque la s se p u b l i c a n 
e n t o d a s lus e d i c i o n e s . 
Administración: Valvorde, 2. 
\ m i Q D E LA MAÑANA, CATOLICO E ¡NDEPENOIENT 
1 R e d a c c i ó n y A d n r i n i s t r a o l ó n : V a l v e r d s , 2. J g f , 2.110. A p a r f a d o d e C o r r e o s 4 6 6 
5USOR!P 
A Ñ O 3 M E S E S MES 6 x V I E S E 
t?:í^.ví« Illa 
r o r t u g 15 
5 B i d é s 










Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
OS REOliOiDOS Eil LAS ESOUEUS DE DEFUM, NOVÉt&RH) Y m M 
QT11 
Se edmlíeíi hasfa las dos se ia madrugada en Sa fmpranfa: 
elf. 2.110, 
S r a b a r a z o , - M a t r i z , 
Hospedaje pura embarazadas. 
Ĵ r<3inops, 35, pral. De 11 á 1 fi.S& 
P é l l e f t l l de E L D E B / V T B (5S) 
REI-ATO tilSTÓRlCO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por e l P* J* % Franco» 
— ¿ N o 3e sabe nada de la flota? 
—Se sabe que es una flota sorprenden-
te , como no se ha visto otra d e s d é Jerjcs 
liasla n ü é s t t o s d ías . 
— ¿ C u á n t a s naves la forman? 
— M i l . 
— I fíali! i M i l naves! 
—Esas son sólo las de carga; a d e m á s 
fcay muchos m á s barcos. Los sarracenos 
l í é g a r o n precisamente cuando la i lota 
desfilaba por el r ío , y no sa l ían de su 
estupor al contemplarla; el Eufrates, á 
pesar de su desmesurada anchura en aquel 
punto, apenas podía contenerla. L a inan-
i a e l conde Luc i lano . 
Y alrojnadoras voces g rka ron : 
— i V i v a Luci lano ! 
—¡ V i v a Juliano Arigusto ! 
—¡ Vida y victor ia • 
L o que suced ía en aquella ciudad á la 
llegada de los mensajeros ocur r í a ta in-
b iún , con ligeras diferencias, en las de-
m á s regiones cuando llagaban los despa-
chos dir igidos por el presidente de Carr i 
6 las Curias de la m e l r ó p o l i . Con estos 
despachos se n iau tén ía viva la e.spéíranza 
de la \ icU>ria. y en los siguientes d í a s al 
de í-n recepc ión no se oía hablar de otra 
cosa. Los que hab ían mostrado dudas 
jrespreto del é x i t o de la ctfr 'Ta eran i n -
sultados por la plebe, que los t i ldaba de 
enemigos de la Patria y del Emperador. 
Los primeros partes satisfactorios que 
fueron le ídos en los Senados estaban fe-
chados en Anata : 
((Juliano Augus to P í o Fel iz . 
Con el favor de los n ú m e n e s , hemos 
pasado el Abore . Ya varias ciudades do 
sarracenos nos ju ra ron homenaje y v i -
nierori á mi l i t a r bajo nuestros es tándar-1 
tes; hemos castigado y sometido provín-1 
cias enteras, sin que haya osado el ene-
m i g ó mostrarse a ú n ; hemos t a m b i é n ocu- j 
pade á Dura sin dar u n solo golpe. A n a - 1 
ta, ¿jioblación m u y fortificada por las.; 
obras y por el r ío , asediada con el soco-' 
reo de las naves, m a n d ó sacerdotes y víc- j 
t imas para implora r la clemencia del ven-! 
cedor; fué reducida á cenizas para escar- ¡ 
miento de las otras. Ciudades y castillos: 
Se r inden á d i sc rec ión . F,l E j é r c i t o flore- j 
ce de salud y esperanza;' los sarracenos1 
voluntarios talan admirablemente el pa í s 
en todos los alrededores; los dioses nos 
favorecen con deleitosos portentos. 
»Se p u b l i c a r á en las ciudades del I m -
perio. 
« D a d o cerca de Ana ta de A s i r í a , e tc .» 
D e s p u é s de esta lectura, los Senados 
resonaban de aplausos y vivas. 
E l vu lgo desbordaba t a m b i é n do ale-
g r í a , dando por indudable que Ctesifon-
te caer ía pronto en poder del E j é r c i t o . 
Se ignoraba que unas cmdades h a b í a n 
sido tomadas porque las abandonaron los 
habitantes, y otras por t r a i c ión . 
.Se ignoraba t a m b i é n que no- pocas ha-
b ían cerrado sus puertas y resistido bra-
vamente; sólo en m u y escaso n ú m e r o 
eran las expugnadas por la fuerza. 
Algunos días d e s p u é s vinieron nuevos 
despachos " eon laure l : 
« Q u e m a d a la ciudad de D i a c í r a , • como 
t a m b i é n Qzagardana; tomados castillos v 
villas reales. Estamos en el co razón de. 
Babilonia; dos combates y do;; victorias! 
nos han conducido bajo los muros de P í -
risabora, que c a e r á dentro de poco en 
nuestras m a n o s . » 
L a gente, presa de la m á s loca ale-
g r í a , b a t í a f r e n é t i c a m e n t e las manos. No 
p a s ó mucho tiempo s in que se recibieran 
nuevas noticias: 
((A v iva fuerza expugnada Pirisabora, 
saqueada y destruida. Rechazado el Ejér -
ci to persa con g r a n d í s i m a matanza de 
los b á r b a r o s y pocas p é r d i d a s de nues-
t ra parte. 
« M a r c h a m o s sobre Ctesifonte; la gue-
r ra toca á su t é r m i n o . » 
Los sacerdotes cristianos se hallaban 
angustiados; los sectarios p r o f e r í a n con 
la mayor arrogancia todo g é n e r o de ame-
nazas. 
Por lo que hace, al pueblo (crist iano ó 
gen t i l , siempre inconsciente) , , de jábase 
i n f l u i r por los chaiialaaes. 
De vez en cuando co r r í a por la ciudad 
el gr i to de: 
—¡ Noticias det campo ! 
Y la gente senc i í l a se atropcllaba co-
rr iendo en todas direcciones para acudir 
á las cunas, p r e g u n t á n d o s e unos á otros 
que dec ían las noticias recibidas, y dan-
do por supuesto que part icipaban algu-
na v ic tor ia . 
Los hombres de la secta, instalados en 
sus oficinas, no se descuidaban tampoco 
en anunciar victor ias; cada p e q u e ñ o cas-
t i l l o desmantelado que se ocupaba, lo 
conve r t í an en ionnidable fortaleza ex-
pugnada y bal ida con gran í m p e t u de 
m á q u i n a s obsidionales, h a b i é n d o s e usado 
ballestas, belepolis ( i ) y catapultas; lo 
(i) Tono grande de hiádera,, cubierta de 
CiraQB v zarzíüi de rnnas verdes, que Deme-
t r io Poyorcetes empleaba en los sitios 'JjD-ias 
< iudacles,- ' ( N . mi. T . ) 
mismo se aseguraba de cada t o r r e ó n de-
sierto, de cada casucha y de cada pue-
blo insignificante. 
Como á luengas tierras luengas men-
tiras, no andaban mancos n i perezosos 
los que, propalando tales noticias, se pro-
p o n í a n mantener el entusiasmo en el 
pueblo. N o pasaba d ía en que no cir-
culasen las m á s asombrosas, ya de com-
bates navales, de nuevos r íos que se ha-
b í a n cruzado con enormes peligros, 
jornadas campales memorables, de ries-
gos corridos por C é s a r en la pelea, et-
c é t e r a ; en cambio las falanges persas j 
siempre figuraban en los partes derrota-
das y deshechas; de Sapor, afirmaban ¡ 
unas veces que estaba en fuga, otras que j 
h a b í a sido hecho prisionero, y t a m b i é n 
cor r ió la noticia de su muerte y que sus 
restos h a b í a n sido colgados de las hor-
cas. 
A lo menos una vez á la semana se 
afirmaba la completa d e s a p a r i c i ó n de 
Babilonia, y Ctesifonte se r end ía á dis-
c rec ión ; juntamente con esto se r e f e r í an I 
tantos prodigios de valor, sucesos notables | 
y éx i t o s y c a t á s t r o f e s tan extraordinar ios t 
que las guerras de Ale jandro , c o m p r a ! 
das con és ta , p o d í a n considcrar^-c como 
simples escaramuzas. 
Los veteranos del E j e r e ^ ) Cons-
tancio, que h a b í a n g u e r r e r o en Persia 
eran oídos como O r á c u l ^ cuando exo l i -
caban al vu lgo , desco¿>oCedor de aquellos 
lugares, las not ic ias contenidas en los 
despachos. El los dec ían cuanto se les 
ocu r r í a , y los C r é d u l o s pagaban el v i n o . 
Los niagv^rados, comprendiendo que 
| a s í les c o n v e n í a , se devan-iban los. se-
sos imaginando ó discurriendo nuevas 
m á q u i n a s ó aparatos para l^s solemni-
fbuXs del c i rco. Sobre todo, en Roma y 
eu C o n s t a n ü n o p l a , los padres conscriptos 
j p o n í a n ea to r tu ra su cerebro con el fin 
á e redactar las minu ta s de ios decretos 
concediendo honores al vencedor. Llama-1 
ban para que les auxil iasen á los recto- ] 
res m á s famosos, quienes dictaban las co-
sas m á s disparatadas, y que, sin embar-
go, eran aprobadas. 
Admi rab le fué la ocurrencia de A l e -
jandro , prefecto de A n t i o q u í a , q u t só-
lo q u e r í a suplicios para los sacerdotes 
cristianos, mientras que para su señor 
eran todas dulzuras y admiry.cionc;^ qu i -
so sobresalir entre los adulridores, y pa-
ra ello e x p i d i ó una" escuadra de t r i re-
nes ( i ) del vecino p u ^ t o de Seleucia, 
para que pescaran üp:a docena de delf i -
nes; encontrados po-,- fi^; d e s p u é s de ba-
t i r mucho las c o s í a s , los hizo custodiar cu 
una pesquera, >y coilaaba en que el t r i u n -
fador no se d e s d e ñ a r í a de hacer su en-
trada por 'el Oronte e nuna barca arras-
trada por dichos animales. 
—Parece j u s t o — d e c í a m u y ufano por 
su es^Lupendo descubrimiento, — parece 
justo qug l iabiendo vencido por t ierra y 
por j y j t i a , entre Juliano en t r iun fo so-
ambos elementos. 
Este y otros muchos p icore tos no me-
nos descabellados eran objeto de gran-
des discusiones entre los i d ó l a t r a s ; pero, 
mientras as í ocupaban el t iempo, empe-
zaron á escascar las nuevas de la guerra, 
y las que llegaban eran v.Tuy vagas. Esto, 
sin embargo, no d e s a n i m ó á los que, 
: c r é d u l o s en extremo, lodo lo v e í a n siem-
pre de color de rosa, y cuando no ha-
b ía noticias las inventaban, unos de bue-
, na, otros de mala fe. Los primeros, por 
su opt imismo, d e c í a n : 
i — M u y en breve nos s o r p r e n d e r á la no-
j t ic ia de a lgún estruendoso t r i un fo , y q u i -
\ z á la pr i s ión de Sapor, encerrado en la 
cá rce l llamada Tu l i ana . 
Pero pasaban los d ías , y pasaron muchos 
sin recibirse despachos, y en este trance 
se publ icaron , como Llegadas del campo 
de operaciones, noticias fraguadas en la 
local idad. Mas esto no e n g a ñ a b a á todo 
el mundo y r e n a c i ó la in t ranqu i l idad cu 
los á n i m o s . 
S i los gentiles se preocupaban, mucho 
m á s su f r í an los cristianos las angustias 
de la e x p e c t a c i ó n , Los reyoses del Ejér -
cito p o d r í a n cohnarles de " ansiedad por 
&fecto á sus hermanos, á sus hijos y á 
sus esposos, pero las victorias, por el con-
t rar io , no p o d í a n menos de causarles 
amarguras y grandes temores, porque na-
die desconoc ía ya los perversos p ropós i t o s 
de Césa r . R e c o r r í a n en su memoria los 
años transcurridos y así recordaban la 
falsa l iber tad concedida para todas las 
religiones, y se d e c í a n : 
— S i la l iber tad y la p ro tecc ión , acom-
p a ñ a d a s de tantas y tan falaces promesas, 
dieron origen al despojo de la Iglesia, á 
las r a p i ñ a s , á los s a c r i l c f » " ^ á la tor tu-
: m do los sacerdotes y al derramainicnto 
¡de sangre de los fieles, ¿qué p r o d u c i r á 
l i a p e r s e c u c i ó n ? ¿ Q u i é n p o d r á impedir \ i 
comisipn de todo g é n e r o de c r í m e n e s , y 
m á s si esto lo favorece un p r í n c i p e vk> 
I torioso y cruel ? 
I E l Clero y el pueblo, no vislumbrando 
| h l sombra de esperanza, levantaban los 
i ojos al cielo, y confiando solamente en 
las promesas divinas, oraban diciendo: 
— S e ñ o r , salvadnos de la victoria de 
vuestros enemigos; acordaos de vuestra 
inf in i ta misericordia; no c o n s i n t á i s nnc 
vuestra v i ñ a sea devastada por el jabalí 
de la espesura; no nos r echacé i s , Señor ; 
¡sólo vos c o n s t i t u í s micsira esperanza. 
Esta misma c-a la orac ión de la infeliz 
Tecla en la p r i s ión , y del gener-w» Ti^ra* 
nate, aherrojado t a m b i é n . 
( t ) Embarcaciones de tres órdenes de re-
mos que usaban los antiguos.—(N. p$C T . ) 
